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l E L E G E l A H O E EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la har ina 
D E HOY 
Madrid 21, 
LOS PRESUPUESTOS 
En la sesión de ayer del Congre-
i o el diputado republicano don Mel-
quiades Alvarez, combatió el Pre-
supuesto de Instrucción Pública. 
ASAME-LEA 
Ha celebrado su primera sesión 
en esta Corte una Asamblea de pro-
pietarios de balnearios. 
l ^ ^ ^ ^ i . i^g»C— — 
Radiante de alegría 
• Saldrá todo niño que compre su 
juguete en <£La Estrella de Cuba", 
0'ReiUy 5 y 58. 
TUA 
Los escoberos son muy curiosos: 
Han tenido una reunión y en ella 
han acordado dirigir atento oficio ál 
señor Presidente del Gremio, supli-
cándole que conteste, bien por co-
municación ó por medio de la pren-
sa, á los siguientes particulares: 
• Primero: En qué fundamento des-
cansa el criterio de esa presidencia, 
así como el de los operarios agremia-
dos que lo apoyan, para insistir en 
el sostenimiento y prolongación de 
una huelga que desde el primero de 
'Octubre próximo pasado no existe n i 
tiene razón de existir, puesto que la 
mayoría fie los operarios están tra-
bajando, desde esa fecha, en sus res-
pectivos talleres y otros han aban-
donado el oficio por haber encontra-
do ocupación más lucrativa. 
(Esta pregunta podrían hacerla, 
con el mismo ó parecido fundamento, 
los albañiles y los empleados de las 
empresas ferrocarrileras.) 
Segundo: Si ha sido modificado 
legalmente el artículo 16 del regla-
mento y en ese caso afirmativo en 
qué sentido se ha modificado para 
poder disponer de los fondos del te-
soro y establecer una fábrica de es-
cobas á nombre del gremio, y si se 
ha cumplido con lo preceptuado en 
el artículo 22 del citado reglamento. 
Tercero: Que suponiendo que se 
hayan llenado todos los requisitos le-
gales para ese caso, qué motivos exis-
ten para que hasta la fecha no se 
haya formalizado la escritura de 
constitución que defina los deberes y 
derechos de cada asociado. 
Cuarto:. En ' qué fundamento le-
gal descansa la resolución de un 
grupo de agremiados para despojar 
del derecho á la participación en las 
utilidades que resulten de la explo-
tación de la fábrica que se ha esta-
blecido con los fondos de todos los 
asociados, á aquellos que no han que-
rido secundar la huelga, por no es-
timarla razonable. 
Quinto: Con qué poderes está in-
vestida una Comisión que se ha acer-
cado á todos los talleres solicitando 
de los operarios la paralización de un 
sólo día de trabajo para que, sin 
ulteriores compromisos concurran á 
una junta que se ha de celebrar con 
asistencia' de una comisión del Co-
mité Federativo, á f in de justificar 
con ese acto ante los representantes 
de dicho Comité, la solidaridad de 
los agremiados, y al objeto de re-
cabar de la Federación los fondos 
necesarios para abrir otra fábrica de 
escobas. 
Sexto: Que la presidencia, con su 
recto criterio, nos ilustre y nos ma-
nifieste isi estima viable al objeto 
propuesto, -este procedimiento, cuan-
do aún no sabemos los resultados de 
la fábrica establecida, n i la ingeren-
cia ó part icipación que les cabe á 
cada asociado en su administración. 
•Séptimo: Tratar por todos los me-
dios suplicatorios obtener pronta r é -
plica al presente cuestionario, y en 
caso negativo ó morosidad, hacer 
público este acuerdo por medio de 
la prensa. 
Lo que tengo el honor de transcri-
birle para su .conocimiento. 
De usted atentamente, 
Francisco Diéguez, Andrés Pa-
drón. Manuel Valdés, Camilo H . Ta-
lada, Francisco Valdés, Antonio Val-
dés, Juan Puiggrors, Francisco Sal-
gado, Antonio Castro, Luis H . Va-
lada, Antonio González, Francisco 
Cruz, Manuel Pardo, Alberto Sán-
chez, Carlos Domínguez. 
¡Y así son la mayor parte de las 
huelgas qué padecemos! 
Las acuerdan media docena de 
obreros, hacen ruido á su alrededor 
dos ó tres centenares de vagos y 
revoltosos de oficio que existen en 
esta ciudad y la mayoría de los tra-
bajadoras pasan las de Caín, por. 
no decidirse, como los escoberos, á 
poner las cosas en claco. 
Pero al f in se deciden, y se aca-
bó todo; aunque deuigraciadameni-; 
I no sin que antes se vertiesen onuchas 
i lágrimas y corriese alguna sangre. 
" E l Comercio" nos hace unas 
cuantas citas de su propia colec-
ción para demostrarnos que él nun-
ca ha simpatizado con los hueilguis-
tas y Juego dice que para destruir 
tales testimonios, el D i a r i o tiene la 
obligación mo'ral de poner frente á 
ellos otros recortes dol mismo cole-
ga en que se haya alentado á la 
huelga. 
Xo haremos t a l ; primero, porque 
bastan y sobran las citas de " E l 
Comercio" para que, no solo noso-
tros, sino los consitructores de ca-
sas, que también creían que el co-
I lega alentaba la huelga, y hasta los 
huelguistas, que se figuraban que 
lo tenían á su lado, se convenzan 
de lo contrario; y segundo, porque 
no nos -gusta discutir con gente de 
¡ tan í t a las pulgas como el ^dega? 
I que á las primeras de cambio nos 
echa en cara su benevolencia y el 
habernos tolerado nuestros capri-
chos. 
Eso de estar siempre con la vida 
en un hilo no nos aigrada. Tan es 
así que no contestamos á otros par-
ticulares de " E l Comercio", por te-
mor de que al hacerlo volvamos á 
aparecerle caprichosos y agotada su 
benevolencia no quiera toleramos 
más. Lo cuaü. nos sería muy desa-
gradable, dado el deseo que tenemos 
de llegar sanos y salvos, por lo me-
nos, al año de 1908. 
S i t u a c i ó n d i f í c i l 
Bastante difícil e«3 la situación por-
que se artiaviesa en los momentos ac-
tuafles debido sin duda, á las huelgas 
y i •i¡rturbaciones que éstas traen con-
sigo, pero puiede el público estar tran-
i/u imenm.-j en PaLais Poyal, Obis-
po y Villegas, se venda calzado tan 
elefante. 
B A T U R R I L L O 
Coincide la pubilicación del primer 
artículo de la serie E l pseudo-protec-
torado, que escribe el ilustre Giber-
ga, con la de dos errores de apre-
ciación cometidos por dos distingui-
dos patriotas, de todo mi respeto; 
como si el viejo autonomista, por mis-
terioso mandato ele la conciencia 
impulsado, hubiera salido á la pa-
lesitra, armado de todas las armas 
de la justicia, á vindicar el senti-
miento honrado de muchos de sus 
compatriotas. 
Enrique Collazo, aplicando á los 
conservadores el dictado de anexio-
nistas, y diciendo de ellos qua tiran 
la inifame piediv* y se agazapan 
en su escondrijo, no ha sido justo. 
Y lo siento, porque siempre he sido 
admirador de su patriotismo. 
No me liigan lazos de disciplina á 
la agrupación conservadora; no pue-
do transigir con que hagan papel 
principal en ella, en Provincias par-
ticularmente, los que hace pocos me-
ses cometieron las mayores torpezas 
y exacerbaron con la injusticia y él 
escarnio, los a.gravios de sus adver-
sarios políticos ; y en cartas muchas, 
meditadas, fervorosas, suplicantes, 
rogué á personalidades que dirigen 
ese partido, que no lo constituyeran 
•todavía, pcrquie su prematuro naci-
miento es, yna calamidad más en 
nuestro caótico presente. 
Pero de. eso, á creer anexionisitas 
á los conservadores, media una in-
mensidad. 
No; no son tales los que se apres-
tan á la lucha electoral, los que van 
á sancionar con su concurrencia la 
legalidad de las nuevas combinacio-
nes y á disputarse, con las minorías 
municipales y parlamentarias, puesto 
en los organismos republicanos. 
Es el otro error, de mi ilustre ami-
go el General Gómez, señalando, en 
su discurso de Cienfuegos, el raro 
contraste que ofrecen Roosevelt, Taft 
y Magoon, decididos á restaurar la 
soberanía cubana, con la conducta 
de algunos nativos, ciudadanos de 
una patria redimida, que suspiran 
por caer bajo el extraño yugo, ora 
pidiendo la prolongación de cata in-
terinidad, ya proponiendo que que-
de en mano extranjera la alta direc-
ción administrativa. 
Con perdón de Gómez y de Co-
llazo, pienso que nadie que busque 
garant ías , que pida seguridades, que 
tema á ' precipitaciones, es anexionis-
ta. Dudo que ningún ciudadano cu-
bano, de los que pugnaron y sufrie-
ron por la independencia de su país, 
sea capaz de preferir á cualquier go-
bierno cubano la eterna dependencia 
del ex t raño . 
Y cuando tropiezo con extranje-
ros de notoria altura mental, como 
José Pérez, preigúntome por qué ar-
tes creen posible la incorporación de 
nuestro territorio al d e la Unión, 
plena, inmediata, con personalidad y 
fuerza de Estado confederado, que 
eso seria la anexión, mientras Loui-
siana siembre caña, y Kentucky y 
Virginia , tabaco, y Florida tuerza 
pitillos, y la t ierra y la industria sea 
en gran parte de cubanos y espa-
ñoles, y el nivel de cultura de nues-
tra abigarrada pobilación no resulte 
un serio problema paira la adminis-
tración federal. 
Imposible, según todos los signos, 
la solución menos lastimadora, me-
nos vergonzosa, de la incorporación 
inmediata; necio y v i l sería quien, á 
cambio de obtenerla para sus nie-
tos, doblara de buen grado la cer-
viz ante el sable del soldado ocu-
pante, y se resignara á moHr entre 
los vejámenes de un régimen dis-
crecional, personalísimo, en-'que su-
friríamos todos los inconvenientes de 
la colonia ultramarina sin ninguna 
de las compensaciones del Estado 
soberano. 
Los cultos, no cubanos, que tal 
sustentan, en un milagro confían, 
pero contra el gobierno personal y 
la inferioridad insular se alzarían, 
apenas perdieran toda esperanza en 
la soñada maravilla. 
Aquí no hay má.^, dentro del ele-
mento que luchó por la l ibertad de 
todos y por la personalidad nacio-
nal, que dos tendencias honradas: 
los nacionalistas, como el General 
Gómez, que creen posible alcanzar, 
si triunfan en los comicios, el res-
peto de los adversarios, y que es-
tán prestos á guardanlo ellos si son 
vencidos, para que la tremenda ame-
naza no se realice y la República l i -
bre subsista, y los que, recordando 
las injusticias de los moderados, y; 
la incalificable excisión surgida en-, 
tre los iliberales, cuando pudieron1 
abreviar la intervención y recobrar 
el gobierno de.- su país, quieren ha-
cer al vecino solidariamente respon-
sable del porvenir, para que no pue-
da damos la personalidad con una 
mano, y quitárnosla con la otra, a 
t í tulo de aplacador de nuevas dis-
cordias nuestras. 
Los que t a l queremos, precisamen-
te por amor á Cuíba, sin Megar á de-
talles del régimen, sin precisar fa-
cultades, duración y forma deil pac-
to, como el señor Giberga pretende; 
yo, por lo menos, que creo interpre-
tar el sentir de elementos sensatos 
y patriotas, no tengo ed menor inte-
rés en que da fórmula ansiada im-
pida unas efleciciones generales, y que 
el poder soberano sea ejercido por 
un nativo tan popular y prestigioso 
como el General Gómez. 
No es un yugo infamante lo que 
buscamos; es una saludabíle previ-
sión la que pedimos. Protectoristas^ 
y conservadores, preferimos m i l ve-
cubano, que la cercenación de un 
ees la presidencia ejercida por un-
atributo tan esencial de la persona-
lidad, como lo sería la presencia de' 
un Presidente extraño, mero instru-
mento de la política americana. 
Este pár ra fo de Giberga condensa 
mi aspiración : 
"Se r í a , pues, el régimen de que 
se trata, no un Protectorado, sino 
un pseudo-Protectorado administra-
tivo, usando esta palabra en él sen-
tido' de indicar una situación locall, 
interior, sin trascendencia al exte-
rior, ajena al Derecho internacional, 
—un .régimen originad y sin par, 
nacionalista en su f i n ; en su objeto 
fiscalizador y moderador; en su ca-
rác ter inspectivo y consultivo; y en 
su extensión, general en cuanto á 
las materias, y en cuanto al tiempo 
permanente é irrevocable. Pero no 
anularía , en da esfera de las ideas,! 
ni en la del Derecho, la indeipenden-
cía de Cuba, porque respetaría en 
su Gobierno, condicionándola, pero 
no limitándoila, la facultad de auto-i 
determinación, que es la que consti-
tuye la soiberanía; de donde resuiltai 
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que no es tanta como parece á p r i -
mera vista, la diistaneia que separa 
á los pseudo-protectoristas de sus 
adversarios y que hay entre ellos, 
por el contrario, puntos de contaoto" 
Y todavía estoy dispuesto á modi-
ficarlo en un extremo: di que se re-
fiere al carácter permanente é irre-
vocaMe de ese poder moderador y 
fiiscailizador. 
¿¡Por qué había de ser el'lo eter-
no? ¿Por qué nuestra cordura no 
había de hacerlo innecesario, y ana 
cláusulla del contrato entre ambos 
gobiernos no lo dar ía por terminado, 
en .tiempo, y sazón? 
Cuatro años de RepúMica, con el 
General Gómez ú otro cutoano al 
frente; de paz profunda, dê  progre-
so y ibienestar (públicos, ser ían sufi-
ciente prueba. Si eran pocos cuatro 
años, fueran ocho. No es cuestión 
de plazo f i j o : es caso de demostrar 
nuestra capacidad y garantizar los 
intereses de la icivilización. 
Y ello no sería a voluntad arbi-
traria, de una de ilas partes, ail an-
tojo y capricho del Presidente de los 
Esitados Unidos, como es esta Inter-
vención, y este período preparatorio 
de 'la nueva (República; sino median-
te un pacto soílemne, que el Congre-
so de la Nación fiadora sancionaría, 
y á que eonourr ir ía eomo testigo 
y garante de amistad, el mundo ci-
vilizado, las naciones que .aquí tie-
nen .ciudadanos y capitales, princi-
palmente. 
Bien es que mis ilustres amigos 
Gómez y Collazo, y todos los nacio-
nalistas optimistas que j,uzgaa inne-
c caries más aplazamientos y trabas, 
estudien, pesen y discutan nuestros 
temores y aspiraciones, ereyéndodas 
fundadas en un cuerdo amor á la 
patria, de cuyas actuailes incertickim-
bres ni ellos ni nosotros tenemos l'a 
.culpa, sino los intransigentes cstra-
distas que prefirieron á una conce-
sión honrosa la muerte de da Repú-
blica, y los que, so pretexto no sé 
de cuáles consideraciones, dividieron 
en odios profundos á la gran familia 
liberal, en la tarde misma del .triun-
fo merecido. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
¡7 ACORAZADOS 
Y a llegó la Escuadra Americana de la 
Paz, la á Exposición de Juguetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99 y 74 E l Bosque de Bolonia 74 y 99 
loMISIOOE FERROCARRILES 
Con fecha primero de Ocftuíbre últi-
mo la iComisión de Ferrocarriles tomó 
un acuerdo que fué aprobado por el 
Gobernador Provisional teá 16 del co-
rriente mes de Diciembre, relativo al 
tuso g&neraiL y exdmivo por los ferro-
carriles de Cuha de un sistenva de en-
ganches y frenos autamáMcos, y cuyo 
acuerdo está redactado en los términos 
siigimentes: 
" L a •Comisión acuerda aprobar el 
pToyeieto de acuerdo remitido á las 
Compañías el día 5 de Agosto último 
que con la adición de los Artículos- 1 y 
14 y con las modificaciones referentes 
al uso de los pitos de aire quleda redac-
tado en los siguientes términos: 
Artículo primero. — E l sistema de 
enganches que se adopta, para el mate-
r ia l rodante de todas clases, será cual-
quiera de los de la clase, de automáti-
cos, que haya sido aprobado por la Aso-
ciación de. Constructores de Carros de 
los Estados Unidos de Norte América, 
con su correspondiente muielle. (üVIagter 
Car Buílder 's Association Pooket Auto-
matic Coupler). 
AÁícuilo segundo. — Los coclhes de 
viajeros y carros de equiipajes además 
de los enganches indicados, serán pro-
vistos de topes con muielles en sus pla-
taformas, de manera que al encontrar-
le accpladcis nn coche con otro, no 
exista separación alguna entre sus pla-
taiformas, ( Buiflfer Platas with 
NATDMLE 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., eto. 
Alberto R. Langwith y 
O 'Ke i l ly 87. T e l é f o n o 3 2 3 S . 
C. 2751 26-1D 
iSprinigs mi como tamlbién de dos 
cadenas de enganches una á cada Lado 
del engancihe autoiraático central. 
Art ículo tercero. — Todo el material 
rodante de Ferrocarriles deberá pro-
veerse de f renos de mano y además de 
otro sistema .en que por algiin medio se 
puedan aplicar los frenos que obran so-
bre 'las ruedas motrices de las locomo-
toras, ó de los alióos ó de todo el mate-
r i a l de quie. se componen los trenes, á 
voluntad de uno de los empleados en-
cargados de las locomotoras ó de los tre-
nes ó de cualquier otra persona ó auto-
máticamiente; cuyo sitema conocido co-
mo el mejor y por ser el de más en 
uso en CuJba será e'l de aire comprimido 
automátioo sistema ^West inghouse". 
('" Westinghouse Automatic A i r Bra-
kes.") 
Art ículo cuarto. — Todos los trenes 
de Ferro-carriles estarán dotados de un 
sistema de "Pitos 'de A i r e " , ( A i r 
Whistles), pa.ra asegurar l'a icomunica-
ción entre los Conductores y los em-
pleados encargados de las locomotoras 
de dichos trenes mientras estén en mo-
vimiento. 
Arbícnulo quinto. — Todo tel material 
rodante de Ferro-carriles, que en lo su-
cesivo se imlporte del extranjiero, se 
constmya ó se reconstmiya y á partir 
desde la fecha de este acuerdo, deberá 
estar provisto Se los sistemas de engan-
ches frenos y pitos de aire indicados en 
los Artículos 1, 2, 3 y 4 respectivamen-
te. 
(Artículo sexto. — La altura de la lí-
nea central del enganche automátiico 
sobre la parte superior del carri l , cuan-
do el carro esté cargado á su capacidad, 
y cunando esté vacío,, el juego que de-
berán tener didhos enganches vertical-
mente, id, lateral, id . 'longitudinalimen-
te incluyendo la compresión del mue-
lle será igual al (fijado por la Asocia-
c'tón de los 'Maestros Contítnuictor^s de 
Carros de los Estados Unidos de ¡Nor-
te América. (ÍMaster Car Bnilder's 
Afesocia.táon.) Será sólo apiicaible este 
artículo á los Ferro-carriles de ancho 
de vía normal. 
iArtícuilo siéptimo. •— Se fija un plazo 
que vencerá e'l día primero de Enero 
de 1909, para que todo el material des-
tinado al servicio daai.ransporte de via-
jeros, equipages y ganado, sea provis-
to del ¿istema áé enganches, frenos y 
pitos de aire, indicados en los artíoulloB 
1, 2, 3 y 4. 
Artículo O'Ctavo. — Se fija Un plazo 
improrrogable que vencerá el d ía p r i -
mero de Enero de 1911 para que todo 
el material rodante de Ferro-oariles en 
servicio esté provisto de enganches au-
tomáticos, de 'los frenos de mano, de 
los de aire comprimido sistema 'West-
inghouse", y de pitos de aire. 
Art ículo novieno. — Despii'és del pr i -
mero de ¡Enero de 1909 y del primero 
de Enero de 1910 las Compañías de Fe-
rro-carriles estarán autoriza das para 
rechazar todo carro en tráfico de com-
binación de o t r a C o m p a ñ í a q u e de otro 
modo estuviese en buen estado, tan solo 
por la f»alta de engancihes automá-
ticos y de frenes de mano en 
cnianto á la primera fecha ó de 
frenos de aire comprimido y de pi-
tos de aire en cuanto á la segunda; sien-
do por consiguiente de cuenta de la 
Compañía cuyo carro haya sido recha-
zado, los gastos de transbordo de las 
mercancías. 
Art ículo 10. — Las Compañías que 
poseen carros con enganches de tres es-
labones, harán la (modificación de los 
engandhes de éstos, primeramente. 
Art ículo 11. — Después del primero 
de Enero, de 1910 se prohibe el uso de 
todo el material rodante que esté pro-
visto de enganches de tres eslabones, 
ó desprovista de frenos de mano. 
Artículo 12. — La transformación 
del material rodante á los sistemas in-
dicados se ilevará á cabo como sigue: 
(a) E n primero de Julio de 1908, el 
50 por 100 de los coches de viajeros, 
carros de equipajes, carros de ganado y 
locomotoras de viaoeres habrá sido mo-
dificado. 
••) En primero de Enero de 1909, 
el total (a) y el 33 y 1|3 por 100 de 
todo el maiterial rodante incluido (a) 
hifibrá sido modificado. 
(c) Cada semestre suicesivo la tota-
lidad del material rodante modificado 
habrá sido auimenitado en un 16 y 2|3 
por 100 con relación al anterior semes-
tre. 
A 'este efecto tanto los Ferro-carriles 
colmo los que poseen locomotoras, y ca-
rros de f erro^carriles da rán conocimien-
to semestrallmente en lo sucesivo v di-
rectamente á la Inspección General de 
Ferro-carriles del número de carros, 
locomotoras, etc., que se haya transfor-
mado al niuevo sistema (hasta la fecha en 
que se mmunilcpe y los que falten por 
reformar. 
A.rtículo 13. — ¡El Ferro-carril de 
Puerto Pr íncipe y Nuevitas en vista 'de 
tener todo su material dotado del sis-
tema ' SEames Vacuum Brakes" conti-
n u a r á en el uso de dicho sistema, aña-
diéndole '''The Dúplex Brake" (siste-
ma aiuitomático de Eamies), dentrqi dei 
plazo fijado en el artículo 9. Esta ex-
cepción se hrace en vista de que la vía 
de idkfho Ferro-carril es de mayor anciho 
que la vía normal ; cuya excepción so 
suprimirá llegado el caso en que dicha 
vía se convierta en otra de ancho nor-
mal. 
Art ículo 14. — Este acuerdo es ex-
tensivo á los Ferro-carriles de todas cla-
ses en Ita. 'República de Cuiba, sin ex-
cluir los de tracción eléctrica, n i los de 
uso particular; empezará á regir desde 
la feclba en que se comunique á las 
Compañías ó desde su publicación en 
la Gaoetn Oficial, lo que se hace públi-
co para oonocimiento gene nal." 
íLo que en cumpiLimiento de lo acor-
dado y de orden del .Sr. Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana, Diciembre 21 de 1907. 
lido. Alejo Sánchez 
TRIBUNA L I B R E 
PUmSTAfMjO A LOiS BAOEMDADOS 
Desde que ¡Mr. Magoon publicó /el 
Decreto dispaniendo los " Cinco millo-
nes" de pesos, para pTéstamos á 'los 
Hacendados, domima una pllétora de 
fiebre financiera, que no hay día que l'a 
Prensa no publique la panacea de uma 
gnoción á Mr. Magoon, ó urna carta de 
consejo al señor doctor Rafael Fe rnán-
dez de Ca&tiro; como no soy iaimune, no 
he poiido evadirme del contagio de es-
ta pCnndoiosa fiebre reinante. 
iEn el D i a r i o de l a M a r i n a , edición 
de ÜAi mañana del 15 del actual, moción 
dell señor Galindez al Honorable señor 
Gobernador Provisional; opinión y car-
ta del señor Rufino Collado al doctor 
Fernández de Castro; aiquél de Matan-
zas y 'éste de Cienifuegos. 
lEm vista de estos y otros escritos que 
se han puiblicado, tratando del modo 
de conjurar la crisis económica que nos 
domáim, discrepando, con esas doctri-
nas, en ouamito á los paliativos que se 
quieren apílicar para normalizar la si-
tuación financiera de los hacendados y 
colonos..En escrito 20 de Noviembre, 
que se poiíblicó en el D i a r i o de l a M a -
r i n a , puntualicé, gráifioamente, que, 
por falta de garantías, los Banqueros 
no prestar ían cantidad alguna á los 
Haoe<n)dados, y, como veo las entregas 
que el HonoratHe señor Secretario de 
Haciienda. ha hecho á los Banqueros, se 
me ocurre preguntar cuántos hacenda-
dos han tomado dinero de estos señores 
Banqueros: serán owmes y no me atrevo 
á contar. 








Sres. M . Gelats y C.a... 
Sres. H . Upmann y C.a. 




Trust Company oif Cuba. 
Rey, • Hermano, (de Gi-
bara) 50.000.00 
Total. . . $3.676.405.43 
Aíhora falta que la Prensa puibMque 
las cantidades que los Hacendados y 
colonos han apercibido de los Banque-
ros, piara la apertura de la zafra. 
Para confirmar mi opinión del es-
crito 20 de Noviembre, me apoyo en los 
datos estadísticos, que son argumentos 
irrebatibles. 
La propiedad rústica debe, por con-
cepto de hipotecas. $106.897.249.32. 
A l 12 por 100 
Interés anual 
que no es 
e x a g e r ado 
son ?12.827.669.91 
Por capitales 
del Censo. . $25.679.652,81 
A l 5 por 100 




Catorce millones, ciento once mil seis-
cientos cuarenta y dos pesos, ci¡ncuenta 
y cinco centavos oro! Sentado ifóte ante-
cedente, vamos á examiniar la estadísti-
ca de la producción azucarera, y ella 
evidenciará la realidad, rechazando 
las impurezas de los visionarios. 
En la zafra do 1904 á 1905, molieron 
179 Centrales sus cañas y las de 3,641 
colonos, rindiendo 1.054.2.14 toneladas 
inglesas de azúcar. Em la de 1906 á 
1907, 1S6 Centralles han producido 
1.441;687 toneladas inglesas, y se han 
expor.Uldo 1.345.787 toneLadas y, á pe-
star de esta colosal zafra, no ha quedado 
margen á los hacendados. Creo proba-
da la flaqueza de garaintía y, por ende, 
que 'los Baluqueros no harán emprésti-
tos á los hacendados. ^Andamos por las 
ramas y la enfermedad está en el tron-
co ; éste es preciso curarlo, porque lo de-
miás son ilusiones del espejisimo. 
E l problema económico, para que sea 
fructófero, será preciso arrancar el cán-
cer del tronco y la cuchiilla que ha de 
extirparlo, es el Banco Hipotecario. 
E n otro artícuilo, me ocuparé de lo 
que nos espera de la próxima zafra. 
E l Guajiro de Bemba. 
Jovellanos, Diciembre 201907. 
El ascenso dejos maestros 
(SE DEBE ESPERAR) 
Es nuestro deber y lo cumplimos 
con gusto, manifestar á los nume-
rosos maestros que nos preguntan 
por el resultado obtenido sobre la ex-
posición y bases presentadas al Con 
E l escalafón, será, pues, una reali-
dad por lo razonable y lógico que 
resulta ese estado de derecho, y porque 
el Magisterio recibirá con ese orden 
que se ha de establecer, una cumpli-
da satisfacción á sus justas aspiracio-
nes. 
Esperamos con gusto la oportuni-
dad que se nos ha de presentar, para 
consignar nuestro voto de gracias ex-
presivo y la alta consideración que 
se merecen las autoridades escolares. 
JRómnlo 'Soriega, 
Maestro. 
Ola de frío 
Para combatirla en los países tropicales 
no hay mejor cosa que el abrigo y para 
Abrigos elegantes de todas clases y primo-
rosas Salidas do Teatro, nadie puede ofre-
cer mejor colección que E l Encanto. 
SDLJS UNO Y COMP 
G a l í a u o n ú m e r o 8 5 . - - H a b a n a 
" S O r f E R O Ñ A S " -
Opnferencl^ familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
ÍCONTIN UA) 
En nuestras comarcas, esa • cues-
tión de la fortuna no tiene, sin em-
bargo, en el estado social la pro 
escuela lo sostiene y 
podido afiliarme á ella ^ \ 
«hora el momento de ' y *o !! 
ibones. P,Pro inconte4b?^ia.r J* 
mentaba el número me*t.e 
ñas. Tanto le aumen ah a' So lC 
nnes ras comarca, h l t ^ ll 
ms t i t ucón , do la w ^ ^gió 
algunos restos - i todavía ^ U'n* P^o qup ^ Metían 
^as ha perdido t o t a w l ^ 
racter nativo: -las su ^ 
begninatos." turnas 
Allá se retiraban 
^ lo, 
las enps quienes lo exiguo de su fn , 
les preservaba contra la n Z l ? 1 * *o 
I 
en h comunidad qUe ^% 
tre si era suficiente. en, 
tenía su casita .m-^ „. ata que a r r e g l é ^ 
' su 
su 
gusto, en la que era d i X ^ a 
ra, con hermosos nombres 
tos y santas por enseña P Sa*. 
gla., el goibierno de una » r6-
ñora elegida para la^ ^5-ra,n ^ 
devociones cornil 
ñas diferente del traje" bal 1 traje 
entonces, nada de voto* ^ ,vi,„ t t „ i , d 'a^-cha. Un retiro dulce y \K 'dr'ga ^ 
hennosa y envidiable paz Z' ^ 
verdad, las relaciones fáciV" ^ 
el mundo, las recepeiones v ^ 
tas no eliminaban * Vlsi' eli inaban toda 
guno á pedirle la mano, nada 
Si, allá tarde, i l f - 0 ^ 
M S N U E V O S p a r a 1 9 0 ! 
REGIENTE Wi&JE A LOS ESTAHOS U 
De igual modelo hay en charol y gris, charol y amarillo, y todo de glace. y precios módicos. 
El surtido general de calzado nuevo de fantasía para la presente estación se ha recibido 
ya. VENGA A VERLO. 
NOTA.—Es tan extenso y tan superior el surtido de esta casa qne es imposible enseñarlo á 
domicilio. Si calzar bien y á la moda desea, acuda á la regia peletería L A GRANADA y 
La Casa Mercada 
Remito franco de porte todo pedido que se haga 
c WlXi alt t7-21D 
¡día á la beguina el a c a t a r ^ l a ^ 
funda resonancia que puede obser- ¡ ca dificultad era el tener que a ^ 
varse en otras. Donde quiera que j dar á que terminara el ligero ^ 
seje Escolar, para regular el ascenso j las leyes de sucesión favorecen á \ premiso contraído con aquella ^ 
en la carrera del Magisterio Público, j los primogénitos .de familia, en todos | cié de vida religiosa... y ^ ^ 
que es indispensable esperar y dar! los países de mayoirazgos, en todos Veces se llegaba fácilmente i * 
el tiempo necesario á f i n de- que di- | aquellos que mantienen intacto el ' 
cha razonada petición sea estudiada! patrimonio tradicional, haciéndose 
con el detenimiento y la atentión de-1 muy difícil la colocación de las hi-
bida; que su justa resolución no se j jas, sobre-todo de las menores, sur-
demorará. ge una clase nueva, muy bien re-
Abona este concepto la opinión res- presentada eo las novélas inglesas se á los tiempos nuevos.. Se Yaü 
por la " T í a pobre." Esa es fatal- tacionado en los trajes v reolno *. 
cindirle antes de la feeha' pref'5" 
da. ' ^ 
.Fero han corrido mucho log tje 
pos y la institución carece de T 
plasticidad requerida para adapta' 
potabilísima que del Consejo Escolar 
tenemos todos los maestros; opinión 
fundada, principalmente, en sus he-
chos y resoluciones, siempre inspira-
das en el más riguroso espíri tu de 
justicia é imparcialidad, y, sobre to-
do, en el del mejoramiento de la 
enseñanza pública. 
Luego, le confesamos ingénuamen-
te, lo que se ha pedido á las auto-
ridades de Instrucción Pública es ra-
zonable, se ajusta en un todo á la 
mayor equidad; no pueden dejarse , 
de reconocer los indiscutibles dere-j 
ches de la clase á constituir de hecho I 
una profesión en que les ascensos, las j 
mejoras #y los castigos se hallen al i 
abrigo y protección de una ley. 
P ' récenos también, y este le de- ¡ 
claramos con el mayor orgullo, que 
el Magisterio público desde la ins-
tauración del nueve régimen escolar, 
ha conquistado á fuerza de trabajes 
perseverantes y de una vocación de-
cidida per la enseñanza, títulos bas-
tantes, méritos más que suficientes 
para que se le otorguen los beneficies 
que implica un escalafón llevado con 
estricta rigurosidad; donde cada uno 
vea premiado sus esfuerzos y dere-
chos, donde se reconozcan les servi-
cies prestados á una causa tan digna 
como la de la cultura popular. 
Per otra parte, una de las razones 
que, con toda seguridad ha de pe-
sar más en el ánimo de les señores 
que compenen el Conseje Escolar de 
la Habana, para la más favorable re-
solución sobre los ascensos regulados, 
será indiscutiblemente, el estímulo 
que ofrece el escalafón á los maes-
tros, pues, el deseo de mejorar y el 
anhelo de perfección se impondrá y 
las aspiraciones plausibles surgirán 
en beneficio de la niñez, de la escuela 
y de les mismos maestros. 
No se dejará de tener ' en cuenta, 
tampoco, que en todas las clases so-
ciales, lo mismo en las más altas y 
afortunadas que en las más humildes, 
no estando seguros de antemane les 
individuos de llegar á obtener una 
posición ventajosa al llegar á cier-
ta edad, experimentan la necesidad 
de crearse recursos personales de 
existencia fuera de la profesión á 
que pertenecen, en veẑ  de trabajar 
por adquirir una instrucción más só-
lida, un dominio mayor de la ciencia 
ó del arte que constituye su vocación; 
piérdense las energías como resulta-
do del exceso de trabajo y, quédase, 
come es consiguiente, inhabilitado en 
gran parte para emprender de nue-
ve la obra á que debía consagrar 
todo su esfuerzo, degenerando su v i -
da, como maestre, en la vulgaridad, 
aunque la profesión se halle revesti-
da del más aparatoso prestigio. 
mente la solterena. 
En los siglos pasados, en los paí-
ses donde estaba 1 en vigor la le-
gislación francesa, se les cortaba 
el cabello y se las metía en un con-
vento ; gracias á sus escudos nobilia-
rios, llegaban á tener títulos en 
ellos. O bien les proporcionaban pre-
bendas de canonesas que les de-
jaban libertades, hoy día, gracias 
á Dios, absolutamente desconocidas, 
bajo la toca y el velo. 
¿Debemos echar de menos aque-
llos tiempos y aquellas leyes? Una 
tr j s y r alas ut 
a n t a ñ o ; la diferencia entre su vid 
y la del mundo se acentúa cada 
día más y más. E l beguinato ha He, 
gado á ser. á los ojos de casi todos 
un convento y la beguina una re¿ 
giosa. 
Tal vez delbamos sentirlo, po ,^ 
nada ha venido á reemplazar á se. 
mejante in s t i t uc ión . . . y, sin em. 
bargo, muchos corazones tienen gran 
necesidad de la paz, de la hermosa 
y dulce paz! 
{Continuará.) 
R E I N A 21. L A V I Ñ A T E L E F . 
J u a n N C R G A D ^ b . 
MAS 
Pidan en los establecimien-
tos d e ropa las tafetalinas 
I d e a l y V e r i f a s , marcas regis-
tradas y únicas garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C* Aguila 115. 
0*2939 t 26-18 D 
AGOSTA 47 al 83. - - T e l . 880 MONTE 394. - - Teléf. 
Tienen el guste de saludar á sus parroquianos y al público de la Haba-
na deseándoles muohas felicidades en lias próximas Fáscuas y ofreciéndoles 
el mlás selecto'y completo surtido en artícelos propios para oelebrairlas, todos 
frescos y legítimos y de las mejores clases Kj|Ue se importan y á los precios 
•más bajos del mercado, pudiendo así nuestros favorecedores eelébrar la Nodhe 
Buena dignamente y con economía, sin temor á comprar artículos de clases 
inferiores, de los que hay en plaza grandes existencias. 
Asimismo reeomendamos á nuestros parraqulanos se provean con la ma-
yor anticipación, pues en esos días nos es materialmente imposible el aten* 
der á todos como desearíamos. 
Turrones legítimos de Jijona, Alicante, yema, frutas, mazapán y fosa; 
membrililo rosado y blanco, nueces, castañas, avelilanas, higos de S'rayrna, dá-
tiles, pasias, etc. Conservas de las mejores marcas. 
Vinos de mesa y de postores de los mejores cosecheros. 
Jamones americanos de la acreditadísima marca de F. A. Ferris & Ca 
de New York. 
Ledhones, pavos, guineas, jamones en dullce. 
E n fin, el más completo surtido de artículos propios para la tradieional 
Cena. 
Pídase nuestra lista general de precios en 
REINA 21 L A VINA T E L E F . 1300 
A c o s t a d al 53,--Teléf. 
c 2889 alt 
Teléí. 
5-15 
L A P R I M E R A 
P A N A D E R I A , REPOSTERFA, CAFE Y V I V E R E S FINOS 
de M e n é n e n d e s y H e r n á n d e z 
ispo JIAR & S 9 esquina á 
E n esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marcha,1\teSptona'esp9" 
se de bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. 0̂ .uice f 
cialidad recomendamos á las personas de gusto los afamados vinos de Jerez' impor-
seco, de la sin r ival marca Molina y Compañía , siendo esta casa la única que 10 p 
ta en la Habana 
Participamos á nuestros constant 
e s t a 
SE V E N D E 
Una paila de vapor de quince caballos con 
un doble donctui f rancés ; en perfecto esta-
do. Su precio 55 centenes. Puede verse en 
los B a ñ o s E l Progreso, á todas horas. 
C. 2958 lt-20-3d-21 
Solar yemo en la calle de Escobar 
Se vende uno de dos esquinas libre de 
gravamen. Compostela 167 altos 
20279 8t-17 
CAMISAS BUENA 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
20041 alt. 13t-2-13m 1 
BE ü i m GUILLE! 
Impotencia.- -Perdí' 
das seminales.--Este-
rilidad.- Vené reo.--Sí' 
füis v Hernias o o u e 1 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a ». 
H A LiA. M A, 
C. 2737 26-1D 
es favorecedores y al público en general, q"^.^ 
acreditado establecimiento estará , como en años anteriores en esta época, est^ deS(jd 
mente surtido de todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues en dulce» 
esta fecha — el sin rival lechón asado, pavos, pollos y guineas asadas, jamón aveiia, 
exquisitos faisanes, etc., etc. También tenemos toda clase de turrones, "Aiicanta 
ñas , cas tañas , higos y pasas. E s t a casa expende los l eg í t imos turones ae 
y de Jijona. . pilos. 
Respecto á los precios sól odiremos que no hay competencia posible con 
Visitarnos y se convencerán. qnolicamos " 
, Siendo muchos los encargos que se nos hacen para N O C H E BUEN'V--fJ;,fci6n, Para 
nuestros numerosos clientes nos hagan los pedidos con dos días de anticipa-
poderíos atender con esmero. . pdiatamenta 
Los pedidos pueden hacerse por el T E L E F O N O núm. 559 y serán inni|.lnl.22 
atendidos sin aumento en el precio. 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
i i l S i l í H i • « 
Y 
Para carros v usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s© c o n o c e 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T i E M P O 
CAPAS D E A G U A A P R E C I O S D E 
j E E a 1 3 a . X X O S 
Para coclies de infiniíal M 1cll>J)' 1 
C. 2709 26-1D 
DiÁRIO DS LA MARINA. - -Adición de la tarden-Diciembre 21 de 190T. 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
j íarc iso .—En la gramát ica de la 
•Academia, capítulo de conjunciones 
dversativas, está el modo adver-
f-al sin embargo con dos palabras 
Aparadas. No sé por qué en caso 
A una apuesta gramatical acuden 
¿ u n individuo, cuando en estas co-
do hay otra autoridad definitiva 
Sue la Gramática de la Academia. 
Un suscriptor.—Tengo entendido 
ie ge publicaron las Memorias de 
Talleyrand en Par ís hace unos diez 
/ ¿0ce años, y la prensa habló del l i -
bro Diríjase á cualquier editor fran-
cés, y le dará razón. 
Un p r e g u n t ó n .—E l centenario de 
Calderón de la Barca fué celebrado 
eI3 Madrid en 1881. 
Qfás.—Estando de visita no se de-
be fumar sino cuando le invitam los 
¿e la casa ó los que son allí de mu-
confianza. Hoy es costumbre 
suprimir el Don y anteponer simple-
mente el Señor al nombre de un in-
dividuo; pero tampoco estorba el 
p0I1 en ningún caso. 
Un suscriptor.—El teatro Payret 
fué. estrenado el día 21 de Enero de 
1877. con una función benéfica, y el 
23 con una compañía de ópera, cañ-
ando La Favorita la Volpini y el 
tenor Abruñedo. 
Un Barcelonés.—Esperaba su car-
ta; pnps nnnca deja de venir cuan-
do se trata de la rivalidad entre 
Madrid y Barcelona en el asunto de 
población. Si digo que Barcelona 
tiene más habitantes que Madrid, 
jne atizan diez cartas de protestas 
los madri leños; y si digo lo contra-
j o , ge me echan encima los paisa-
nos. Pues, ahora solo me incumbe 
decir que he tomado las notas de un 
libro que acaba de publicar en Bar-
celona la casa de López, editor de 
"La Campana de Gracia"; libro 
que se titula " E l año en la mano, 
1908". y en las páginas 299 y 300 
dice que Madrid tiene 539,835 habi-
tantes, y Barcelona 533,000. Entién-
dase usted con ese libro. 
Un testigo.—Puede ser que en Es-
paña se respete al que se ha hecho 
ciudadano cubano para no erntrar en 
quintas; pero es por conde&cenden-
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
Amistad 54. De 1 á S p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C. 2686 26-1D 
CATüDRATICO DE L A UNIVEUi iDAi j 
Enttt msdsdtte c?i Petite 
BRONQUIOS Y aAILGANTA 
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cia„ y para no tener pleitos con ana 
nación amiga, donde hay muchos es-
pañoles ; pero España tiene derecho 
á reclamar el quinto aunque éste se 
haya hecho ciudadano de otra na-
ción. 
CERTAMENDE LA PAZ 
Greble, Garrigó y Balsinde. 
Habana, Agosto 31, 1907. 
Mr. Leandro G. Alcorta. Director 
del Instituto de Segunda Enseñanza. 
Pinar del Río. 
M i querido señor: 
Recibí su circular de 30 de Agosto 
de 1907. 
Me proporcionará gran placer ayu-
darle por todos los medios posibles, 
en sus esfuerzos en llevar adelante 
una obra en la cual puede usted 
contar con mi sincera simpatía. 
E . F . y Greble. 
Es copia. 
Cárdenas, Octubre 5 de 1907. 
Señor doctor Leandro G. Alcorta,, 
Pinar del Río. 
Distinguido señor: 
He sido favorecido por su atenta 
circular, cuyo contenido y tendencias, 
me eran conocidas: particular que 
no tiene nada de sorprendente, pues 
de varios meses acá, la atención de 
cuantos se interesan por el desen-
volvimiento intelectual patrio, tiene 
fijamente puesta su mirada en la 
provincia de Pinar del Río. y den-
tro de ella, en el Instituto á su car-
go. ^ 
Usted afronta una obra, que tie-
ne el privilegio de primacía en los 
anales de nuestro lento y triste desa-
rrollo intelectual, pues aparte el es-
fuerzo aislado de las iniciativas de 
alguna corporación ó empresa par-
ticular, en la esfera de las energías 
públicas, las corrientes emuladoras 
han encontrado entorpeeedor obstácu-
lo, en lo que podíamos llamar " i n -
dolencia de los servidores del Esta-
do ." 
Usted rompe los moldes rígidos de 
una tradición que hiela. Usted ha 
penetrado en su verdadero sentido, 
el avance de su público ministerio, y 
puesto de manifiesto, en forma diná-
mica, el papel de educador que el 
Estado ha delegado en usted: y ese 
paso, puede conceptuarse como el 
más alto y sonoro grito, que puede 
pronunciar el alma cubana, 
A veces, pensando en el medio que 
nos circunda, recordando que al con-
curso que abre la eminente Sociedad 
de Amigos del País, para otorgar el 
premio Luz Caballero, no concurre 
más que un número limitadísimo de 
escuelas: me he sentido inclinado á 
culpar á ese medio, por su refracta-
ria característica á toda emulación 
de cultura: que no á la indolencia 
de los llamados á penetrarla en el 
cuerpo nacional y difundirla en el 
espíritu de los ciudadanos. La po-
lítica nos absorve tanto, y en for-
ma tan patológica, que la época más 
saliente de nuestro Ateneo Nacional, 
alcanzó el éxito que alcanzó, con la 
discusión del sufragio, por ser este 
un público debate donde se fijaron 
puntos de vistas de interesadas ten-
dencias políticas. Por lo demás, cul-
tivar el corazón del obrero, que se 
ha manifestado en lo que va del si-
glo, con inquietas tendencias de re-
formas; predicando sus derechos y 
deberes á la luz y bajo los auspicios 
de sus más insignes defensores de 
esta clase, para que cooperen al de-
senvolvimiento normal de la socie-
dad sin violentos trastornos que 
siempre han demorado el curso de 
la Historia en el árido camino de la 
perfección humana: llegar hasta el 
campesino que levanta las cosechas, 
y mostrarle los adelantos á que en 
ése terreno se ha llegado y del que 
vivimos tan dolorosamente distancia-
dos; ilustrar al grupo político en los 
fines del Estado, bajo las formas 
más generales y comprensivas; todo 
ésto, por medio de conferencias, 
propagandas, y libros y , folletos; 
por exhibiciones y concursos na-
cionales en que se adjudiquen pre-
mios á los méritos que demuestren 
avaince en sus respectivos campos; 
todo preparado y dirigido por insti-
tutos y corporaciones ad ,Jioc: sería 
obra patriótica, obra regeneradora y 
digna de las mayores alabanzas. Pe-
ro, ó porque el medio no se adapta, 
ó porque los llamados á hacerlo no se 
atreven á intentarlo, es lo cierto 
que vivimos en la más desconsola-
dora orfandad. 
Usted surge con grandes alientos, 
y ojalá que á las alabanzas con que 
le han recibido, se una la coopera-
ción material de cuantos estén capa-
citados para comprender en toda su 
integridad, tan elevado propósito. 
Por lo que á mí respecta, no sién-
dome posible, cubrir mi nombre en 
la lista de los invitados, con canti-
dad de apreciable estima, pues estov-
en los primeros pasos de mi desen-
volvimiento personal, se servirá acep-
Itar, la suma de veinte y uno veinte 
1 oro, que remitiré al lugar y perso-
na que usted me indique. También 
: me propongo, aunque no sea más que 
j para acudir á su certamen, escoger 
; un tema, y desarrollar alguna mono-
¡ grafía histórica ó económica. 
Sírvase excusarme de esta espon-
tánea muestra de admiración y , dis-
ponga como guste de su afectísimo 
y seguro servidor. 
Roque E. Garrigó. 
Es copia. 
Habana, Agosto 19 de 1907. 
Sr. Dr. Leandro González Alcorta. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: Tengo el gusto de acusar reci-
bo de la circular que usted se sir-
vió dirigirme. Veo en ella multitud 
de obras y problemas que sólo usted 
puede llevarlos á feliz término, 
fundándome en que muy pocos son 
los que reúnen las condiciones que 
en usted concurren: tales son, la 
inteligencia, entusiasmo y actividad. 
Solo así tamaña empresa en los mo-
mentos actuales puede realizarse. 
Yo lamento en alto grado, el no 
poder como lo deseo obviar algunas 
de las dificultades con que ha de 
tropezar. Sin embargo, allá voy con 
un pequeño óbolo de cien pesos oro 
español. También mi sobrino José 
F. Balsinde y mi hijo Ramón, contri-
buirán con su pequeño grano de are-
na, de cincuenta pesos, de la misma 
moneda, cada uno. Estas cantidades 
están á su disposición. Usted me di-
rá cómo podré hacerle entrega ó en-
viarle dicho dinero. 
Yo estimo que á todos los cuba-
nos les interesa el certamen de igual 
manera; por consiguiemte confío en 
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los buenos resultados de su propa-
ganda. 
Sabe la estimación en que siempre 




Anoche á las 8 se reunieron en el 
Colegio de Belén los señores Aca-
démicos de " L a Anunciata" bajo 
la Presidencia del B. P. Provincial 
de los Jesuí tas para oir la autorizada 
palabra del sabio jurisconsulto señor 
Dr. José López Pé rez : era la se-
gunda vez que la nueva Sección l i -
teraria celebraba Junita Reglamen-
taria y la de ayer se dedicaba á 
dar la bienvenida á dicho Provin-
cial que acaba de llegar de España 
y una cariñosa y sentida respedida 
al R. P. Leza, Rector querido de 
aquel plantel de enseñanza. 
Leída el Acta de la Sesión ante-
rior por el señor Secretario Dr. Val-
dés, concedió el Presidente Dr. Eche-
varr ía la palabra al Dr . López Pérez. 
La Conferencia que pronunció el 
ilustrado congregante Mariano fué 
notabilísima y versó sobre " l a evo-
lución del Concepto de Estado"; 
cuanto se diga de la Conierencia del 
Dr. López Pérez es poco al lado de 
la realidad, sólida doctrina, erudi-
ción copiosa, conceptos profundos, 
estilo académico, dicción escogida, 
facilidad de expresión, todo eso lo 
reúne la Conferencia de anoche, que 
fué escuchada por un numeroso con-
curso con agrado y admiración. 
La historia demuestra con la elo-» 
cueucia de los hechos, decía él D^. 
López Pérez, que siempre la idea 
religiosa ha influido poderosamen-
te en la constitución de los pueblos 
y de las naciones y que sólo bajo esa 
benéfica influencia proporcionó el 
Estado á la sociedad bienestar, vida 
tranquila y ed ejercicio de la ver-
dadera libertad. Expuso los sistemas 
del famoso Jesuita P. Suárez, de 
Leibnitz, de Kan.t, de Hegel, de Rous-
seau, sobre eil aspecto jur ídico de los 
Estados; expuso las escuelas teoló-
gica, histórica y filosófica que en 
estos últimos tieanpos han surgido 
para explicar la naturaleza de las 
grandes sociedades humanas, de-
mostrando que estas apar tándose de 
la Religión no pueden subsistir, por-
que favorecen el egoismo y rom-
pen los vínculos de unión entre los 
ciudadanos: muy bien por el sabio 
orador; quien al terminar su dis-
curso fué calurosamente aplaudido 
por sus oyentes. 
Después hicieron uso de la palabra 
loa RR. PP. Provincial y Rector, feli-
citando con frases encomiásticas al 
Conferencista y alentando á la Con-
gregación á continuar las nobles em-
presas que ha comenzado y en par-
ticular el Catecismo de millares de 
niños pobres que se tiene todos los 
domingos en Bedén y la propaganda 
de las buenas ideas por nuevas y 
periódicas Conferencias, que podrán 
ir pronunciando los muchos Congre-
gantes que ostentan un título acadé-
mico, demostrando así que no está 
reñida la ciencia con la Religión de 
Jesucristo. 
ü n Oyente. 
Habana, 19 de Diciembre de 1907. 
T r e s tandas d ianas . 
Las vistas estrenadas últimamente en Parít* 
Couplet por las famosas Lola Guerra, y Mag-
da Peni.—Gran a«'ontecimiento.—El 27 Debut 
del célebre transformista Toreskin. Muy 
pronto la estrella Ceralito. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 5 cts . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas J¡ 
caritativas tiene olvidados á nuestro» 
niños, porque nos falta la leche coi*' 
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dia«« 
pensarlo, Habana 58, ssos artículos 
que hacen mucha falta para que mû  
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo paga rá y las tieiy 
r í s imas criaturas las bendecirán. 
Div M. Delfin. 1 
S i u s t e d d e s e a s u s c r i b i r s e á 
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K O VELA. ESCRITA E N I N G L E S 
por 
FLOEEÍsCE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armensrol. 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
•A-PPleton y C e , New York, se encuentra 
de venta en la l ibrería L a Moderna 
Poesía, ObisT)o_JL23. —Habana. 
*-¿T por qulé lo hace, stüora, si á 
no le acoimoda?—pregunté. 
—Jorque supoaigo que el señor Ra.y-
lo ha mandado,—düjo en voz baja. 
Mis sospechas de quie él í>e hallaba en 
^ .«aea ejercieran tal influencia sobre 
^ ánimo, que nada más objeté. 
pmiíg, vjva .curiesi'dad por sabir qué 
Misterio encerraba ese dormitorio, _en 
?J «uai s6lo podían penetrar el señor 
^ ' ^ • r , su mujer y Sara, y me propu-
^ inteiotar, en cuanto .me fuese posi-
!bie- persuadir á la señora Rayner que 
^ d:.iara entrar. 
Mientras permanecía en cama, mi 
paginación daba vueltas á los extra. 
^ y terribles sueesos de que yo había 
^ tfstigo últimamente, y la idea áp 
^ el señor Rayner se hallaba oculto 
propia, oasa, tai vez esccmdido en 
. - t o a .cu<n-a, de r-uya existfneia sólo 
^ ^taba enterado, predominaba em mi 
mente sobre todo otro pensamiento. E l 
goilipe más rudo .que jamiás hube experi-
mentado, fué 41 de que mi respeto y 
aifecto por un amigo cariñoso fuese 
•ccuivertido de súbito en el ihorror que 
inspira un gran crimina.!. Mas yo no 
quería creer que él fuese enteramente 
perverso. ¿ Cómo ..era posible que Ti 
hombre tan amable y de carácter tan 
dujlee, no reiDaitra cualidad alguna 
buena,? Y fu i yo, que había recibido só-
lo ibcradades de su parte, quien atrajo 
sobre él, aunque inocentítmente, esa 
persecución. Sólo me cabía ya hacer 
dos ©osas: rezar por él, -como lo hacía 
con toda el alma, para que se arrepin-
tiera de sus crímiones y llegase á ser en 
reailidad tan bueno como yo le había 
creído; y tal vez hacerle saber cuánto 
me atormentaba la idea de que, por mi 
culpa,, él se viese perseguido por k jus-
ticia. 
,Se me ocurrió un medio posible para 
comunicarme con él. A pesar de la pro-
Ihi'bición del médico, salté de la cama, 
fui á mi pupitre y escribí una esquela 
suplicándole me perddaara y explicán-
dole cómo, con toda inocencia, halbía 
escrito á Lorenzo la carta que dió por 
resultado su persecueilón. Le advertí 
que la casa estaba vigilada y que pron-
to la registrar ían; y Le pedía que cuan-
do hulbiese logrado marchar, buscase 
algún medio para hacerme saber que 
esta.ba seguro. Ba posdata, a iadia.: 
"Rezo por usted mañana y noche. No 
puedo dividar tedas sus .bondades para 
conmigo, sea lo que fuere lo que usted 
haya hecho, ni deseo olvidai^'.as ta.mpo-
eo." Me eché una bata y cuando no se 
oía á nadie por los corredores, me des-
licé por la escalera de servieio al des-
pacho. Coloqué la e í juela en •efl cajón 
de su mesa-escritorio, de manera que 
•la viera en el momento de abrirlo, y 
subí sigilosamente á mi cuarto. 
La señora Manners estuvo á verme 
aquella tarde, pues Lorenzo le había 
•contado todo lo ocurrido. 
Habló del señor Rayner can mucha 
severidad; me pareció de un modo !has-
ta poco cristiano; y se enfadó conmigo 
porque yo no me expresaba contra él 
con tanto encotno como ella. 
—.¿Pero no sabe usted, hija mía, que 
Si quería que iSara matara á su mujer 
para poderse casar con usted; y que 
cuando •Sara cayó víctima de su propia 
pervensddad, él pretendía huir con us-
ifcefl? 
—iSí, señora; pero como no pudo 
realizar niiníguno de esos planes, se ha-
ce más fácil el perdonarle. ¿.No cree, 
•usted, señora Manners, que yo debería 
tratar de perdonarle? 
—^No sé qoié decirle, hija mía,—dijo, 
después de titubear im mo¡raento.—Pe-
ro míe parece que eso debería costade 
un esfrerzo. 
Luego me dijo que cuando Lorenzo 
supo por Juanita, aquella mañana, lo 
que había ocurrido durante la noche 
anterior, él marchó inmediatamente á 
ver al doctor Lo\ve é insistió en que Sa-
ra fuese tnjisladada aque! mismo día al 
manicomio del distrito. Jamás volví á 
ver á la desdicihada mujer. 
Cuando la señora Manners se hubo 
marchado, Juanita me subió una taza 
de té, y yo insistí en ievantarme y en 
que ella me ayursíra á vestir, pues de-
seaba ver á la señora Rayner y ave-
riguar si ella estaba enterada de que 
se habían llevado á Sara. Supe que 
ella se había trasladado á su antiguo 
| dormitorio, y, habiendo tomado la 
precaución de envolverme bien en un 
chai antes de penetrar en aquel co-
rredor largo y frío, abrí la pesada 
mampara, cuya sola vista me era 
odiosa, y entré en el ala izquierda. 
A l pasar por delante de la des-
pensa se abrió la puerta, y sin que 
yo pudiese ofrecer resistencia alguna 
fui arrastrada al interior de aquella 
por el brazo de un hombre. Levanté 
la vista, creyendo encontrarme con el 
señor Rayner y con terror me v i en 
brazos de Gordon, el hombre que ha-
bía disparado su revólver contra mí. 
Estaba tan oscuro ya en la pequeña 
despensa, alumbrada tan sólo por una 
pequeña ventana á lo alto de la pa-
red, que hallándose él de espaldas á 
la luz. Dude ver bien su cara. 
-—No tiemble de este modo,—dijo 
con voz siempre dura, pero sin inten-
ción de ser rudo.—Me había propues-
to acabar con usted antes de aban-
donar esta casa; pero esto la ha sal-
vado,—añadió, mostrándome mi carta 
al señor Rayner. 
—¿Sabe usted dónde está?—pre-
gunté con afán. 
—No, señora,—dijo en su tono res-
petuoso de criado;—pero supongo que 
está en camino de América, adonde 
pensaba llevar á usted. 
—¿Llevarme á mí á América? 
—Sí, señora. Su plan era dejar á 
Haidée en la estación de Liverpool 
Street, desde donde hubiera sido con-
ducida de nuevo á los Alisos. 
—¡ Pero yo no hubiera ido! 
—Usted perdone, señorita; más su 
voluntad no le hubiera valido contra 
la de Ja ime. . . la del señor Rayner. 
Y si esta carta no me hubiese proba-
do que le es usted leal, yo no la 
hubiera dejado á usted aquí con v i -
da. Me sorprende mucho, sabiendo 
cuán empeñado estaba en tener la 
compañía de usted, que no haya vuel-
to para llevársela consigo. Pero su-
pongo que lo pensaría mejor, con per-
dón de usted, señorita. Aprovecho 
esta ocasión para pedir á usted que 
me dispense el haber tomado, sin su' 
permiso, una joya suya, cuando estu-
vo en el castilia JDenham. Pero 
como era una joya que yo mismo tu-
ve el gusto de contribuir é que el 
señor Rayner obtuviera en casa de 
Lord Dalston, creí conveniente arran-
car la plaquita con las iniciales, pa-
ra evitar que fuese reconocida por el 
señor Carruthers, á cuyo servicio me 
hallaba cuando fui por primera vez 
á la finca de Lord Dalston, en Der-
byshire. 
— i M i medallón!—exclamé.—Luego 
son verdaderos brillantes? 
—Si, señora. Yo advertí al señor 
Rayner entonces que era una impru-
dencia el entregársela á usted; pero 
nada le había salido mal á él jamás, 
—atrevido como es,—hasta que usted 
apareció en su camino. E l fué de-
masiado blando con usted. Si no es-
tuviera convencido de que él se ha-
lla en estos momentos en camino de 
alcanzar aún mejor fortuna en el 
Nuevo Mundo, la dejaría á usted 
muerta aquí en este instante, sin 
conmiseración alguna. 
—No es un golpe para mí,— 'di jo 
ella, dirigiéndole su triste mirada. 
—Ese hombre. . , m i mar ido . . se hu-
biera deshecho de mí hace tiempo 
á no iniipedírselo su horror y ¡temor 
á los medios violentos. Todos menos 
ésos, los ha probado, y no es cul-
pa mía si, á su pesar, mi desdicliada 
existencia se ha prolongado. 
CCüntinuará.X J 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — 1 (S!ci6a d é l a tardfr—Diciembre 21 do 1907. 
L a Audiencia 
de Camagüey 
Recientemente ha dictado la Sala 
de lo Criminal de U citada Aíadien-
cia, sentencia absolutoria en la cé-
lebre .causa conocida por "Los juegos 
de M o r ó n " . 
Los miembros componentes de d i -
cha Sala, señores Ramírez (Presiden-
te) y Vasconcelos y "Viliahurrutia, 
han demostrado, con dicho fallo, ser 
unos Magistrados honrados, rectos y 
justicieros que no se prestan á ser 
instrumentos de venganzas y pasio-
nes, que era lo que animaba á quienes 
declararon en el sumario, contra las 
Autoridades de Morón, 
Podemos pues, esclamar ¡Aún hay 
jiusticia en Culba! 
Le de la dinamita 
E l Ledo, Sr. Guerrero, Juez Es-
pecial de la causa instruida contra 
los oibreros iniciadores de la huel-
ga, ha dictado itestimonio de los 
cargos hechos por la policía secreta 
contra don Anfcoro Ramero, dueño 
de la fe r re te r ía " E l Mundo ' ' en el 
Redado, por haber Tendido sin au-
éorización un paquete de dinamita, 
y; lo íha Temitido a l juzgado de íns-
iferuioción del Oeste, para 'que se ins-
t ruya causa por infiraocián de la 
ley die Exploewos. 
i E i señor Ramero ha sido puesto 
£ disposición- ide este úl t imo juzga-
ido. 
CEl próximo d ía 23 se celebrarán 
seftemnes honras en el Santuario de 
Regla por el eterno descanso del que 
en vida fué el respetable y/bien que-
rido párroco de - Jesús del Monte, el 
Badre Agust ín David Castañeda, cu-
ya pérd ida ha sido tan llorada por to-
dos sus feligreses. 
i A l pialdoso acto, señalado para las 
beho y media de la mañana, invita 
eí señor párroco de Regla. 
f o r L & n n M 
P L A G I O 
In-duitos 
Han sido indultados totalmente 
¡Secundino Diez Rodríguez, Emilio 
Ferrer y Escotfeít y Salvador José 
¡Varona y Ramos. 
D B G O B B R N A G I O N 
Gaña quemada 
En el ingenio " A r m o n í a " se de-
claró fuego en los campos de caña 
quemándose de quin/ce á veinte m i l 
(arrobas. 
El fuego se cree ha sido intencio-
nal. 
Heorida grave 
La señora doña Ignacia Soiárez y 
González, vecina de G-uanajay, ha si-
do gravemente herida en su domicilio, 
ignorándose quienes hayan sido los 
autores, siendo creencia general que 
el móvil de t a l suceso ha sido e l robo. 
G O B I E R N O P R O V I I N G Í A U 
Detenidos 
Por la policía especial del Gobierno 
íprovincial fueron detenidos ayer Jo-
sé Cabranes y José Bengochea á 
quienes se les ocuparon billetes de la 
loter ía de Madrid. 
Frieron remitidos á la disposición 
del Juez Correccional. 
S E G R B T A R I f V 
d e B S T 7 \ D O y J U S T I C I A 
Los Archivos de los 
Juzgeos Municipales 
• E l jefe interino del Departamento 
Üe Justicia ha nomíbxaldo una co-
másión coanpuesta de los señores Gui-
llermo Mart ínez Aparicio, Manuel 
Andino Jiménez, José R. Gutiérrez, 
Ricardo Soler y Reyes Carlos 
S. Caballé, empleados de dicho 
Departamento; Eduardo de la Huer-
ta, Antonio Valdés Mart ínez, Ma-
nuel J . Frenter, Augusto Madr i -
gal, Juan B . Díaz, Angel Idnata, 
{Ramón Rivero Fiallo y Justo de la 
¡Calle, Oficiales de Estación, para 
que procedan á la reconstrucción de 
los distintos Archivos de lo® Juzga-
dos Municipales de la provincia de 
Pinar del Río, cuyos libros del Re-
gistro Civid fueron destruidos duran-
te la guerra de independencia. 
- E l señor Mart ínez Aparicio va co-
mo jefe del personal de esta Comi-
sión, la cual comenzará á (desempe-
ñ a r sus funciones el d ía 2 de Enero 
próximo. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Arzobispo de Cuba 
E l martes por la noche regresó á 
Santiago de Cuba el señor Arzobispo 
de aquella Diócesis, de su visita pas-
toral á Holguín, San Andrés , Auras 
y Gibara. En San Andrés bendijo 
una nueva iglesia con gran pompa y 
soileannidad. En todas partes ha si-
do nuuy agazajado. 
Para las Villas 
Anoche salieron en el tren Cen-
t r a l para las Villas los señores José 
Miguei Gómez, Cárlos Mendieta, Emi-
lio del Junco, Enrique Loinaz del 
Castillo y Mar t ín Morúa Delgado, con 
objeto de ofrecer lun m i t i n de propa-
ganda política en Santo Domingo y 
otro en Lajas. 
Carlos Radón 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción al querido compa-
ñe don Carlos Redón, conocido por 
sus chispeantes ocurrencias con el 
•pseudónimo de " 'Cortadi l lo" y no 
menos admirado como agente propa-
gandista de la Cerveza Tívoli y Pa-
latino ; y por sus excelentes dotes 
de amigo y compañero. 
Viene á pasar la Pascua al lado 
de su estimada señora esposa é hi -
jos. 
Salud ail compañero. 
Sociedad de Ingenieros 
y Arquitectos de Cuba. 
E n Junta General de la Sociedad 
de Ingenieros y Arquitectos de Cuba, 
celebrada el dia 8 del corriente mes, 
•resultó electa la siguiente Junta D i -
rectiva para el año entrante de 1908: 
Presidente: Aurelio Sandoval y 
García, 
Vice-Presidente Io: Benito. Lagne-
ruela y Rubio. 
Vice-Presidente 2o: Miguel Pascual 
y Baguer. 
Secretario: Luís García Nattes. 
Viee-Secretario: Walfrido de Puen-
tes y Puentes. 
Tesorero'; Francisco Andreu y 
Queipo. 
Vice-Tesorero: Angefl. Alonso He-
rrera. 
Vocales: Andrés Castellá y Abreu, 
Alejandro Ruiz Cadalso, José Ra-
món Vi'llalón, Enrique Mart ínez, Eu-
genio Reyneri y Sorrentino, Ignacio 
de Vega, José M , Ortiz, Facundo 
Guanche, Manuel Guerra, Eduardo 
Telia, Antonio Oolete y Ramón Gas-
tón . 
Soíicitud 
Complacemos á nuestro apreciable 
colega " L a Patr ia" , de Sagua, re-
produciendo la siguiente solici tud: 
La señora P. L . de Pérez, desea 
tener noticias ide dónde se encuentra 
su hermano don Ramón Pérez y Sán-
chez., 
Los informes pueden dirigirse á la 
Redacción de " L a Patr ia" , á Sagua, 
ó á la Esperanza, Santa Margarita 
número 4. 
Una carretera 
E l Ayuntamiento de Santa Clara 
•acordó el miércoles pedir al Goberna-
dor Provisional el estudio y ejecución 
-de una carretera que partiendo de la 
que en construcción tiene el Consejo 
Provincial al Sur de aquella ciudad, 
pase por "Prov ine ia r ' y " 'Mar ía Ro-
d r í g u e z " , hasta llegar á Manicara-
gua, donde entronque con la de Cien-
draegos. 
E L T I E M P O 
Guanabacoa, Diciembre 201907. 
A 11 h. a. m. La depresión del mar 
Sur y á la cual nos referimos en 
nuestra nota de ayer, se ha ido 
corriendo para el Oeste con veloci-
dad creciente y actualmente se ha-
lla en el golfo de Méjico, por don-
de seguirá alejándose. 
E l itiempo se ha ido asentando. 
La temperatura está un tanto eleva-
da para la estación en que esitamos. 
M . Faquineto. 
U P 1 R M 
na y 
de Ozores y Tomp. 
R E I N A 5. T E L . 1133 . 
Con gusto ponemos en conocimiento de nuestros favorecedores y del p ú -
blico en general que esta casa acaba de recibir directamente un colosal surtido 
en víveres finos de primera, y vinos de las mejores marcas de España y Bur-
deos, juntamente con los art ículos de Páscuas, los que detallamos al por ma-
yor y menor, legítimos y de procedencia directa. 
Rogamos nos hagan una visita antes de hacer sus compras en otro lado 
y economizarán diaero. Vista hace fé. 
T u r r ó n de J i j o n a , de C á d i z , de M a z a p á n , de 
Y e m a , de A l i c a n t e , M e m b r i l l o de 1.a, N u e c e s 
I s l e ñ a s , C a s t a ñ a s , A v e l l a n a s , C o q u i t o s de l 
B r a s i l , P a c a n a s , H i g o s , D á t i l e s , JPasas e n 
prec io sos estuches , v i n o s de J e r e z , S i d r a s y 
C h a m p a g n e s , Moscate l desde 5 0 cts. bote l la á 
$ 3 . 0 0 . J a m o n e s , P a v o s , P o l l o s , L e c h o n e s , G u i -
n e a s , Quesos C r e m a p r i i n e t ' a , JVeufchatel . 
F r u t a s en c o n s e r v a y a l n a t u r a l , etc., etc. 
Rogamos á nuestros clientes nos hagan los pedidos con alguna anticipa-
ción para poderlos servir con más puntualidad. Los pedidos serán servidos 
por los carros de la Casa hasta el d ía 24 á las 10 de la mañana. 
P I D A í í C A T A L O G O S D E P R E C I O S . 
NO OLVIDEN NÜESTUO CAFE PÜRO DE HACIENDA A 38 CTS. LIBRA. 
UN PETARDO 
En la mañana de ayer el Conser-
je del Instituto de segunda Ense-
ñanza, Francisco Santo, encontró de-
t rás de la puerta de dicho estable-
cimiento que da á la calle de San 
Ignacio, un pequeño petardo, por lo 
que inmediiatamiente dio cuenta de 
lo ocurrido á la policía de la pr i -
mera estación. 
E l sargento Ovando, se constitu-
yó en el lugar del hecho ocupando 
el petardo que le fué entregado por 
el Director ded Instituto Dr. P lá y lo 
remitió al juzgado del distrito. 
EN EL PARQUE OEiNTRAL 
A la voz de " a t a j a " fué deteni-
do anoche en lia caille de San Rafael 
esquina al Paseo de Mar t í , un mesti-
zo que dijo nombrarse Armando Val-
dés Cabañas, por acusarlo el blan-
co José Castrillón Saur í , de ha-
berle pegado con un palo, hirién-
dolo en la caheza. 
E l hecho ocurrió en el Parque 
Central y el detenido fué remiti-
do al vivac. 
U N G U A R D I A RURAL 
LESIONADO 
A l transitar ayer tarde por la ca-
l e de San José entre Consulado é 
Industria, el guardia rura l Aqui l i -
no Valiente Vald'és, fué arroyado, 
por la guagua que conducía Miguel 
Izquierdo, al cual detuvo un vigi -
lante de policía. 
Valiente Valdés sufrió una he-
rida en la rodil la y contusiones en 
el hombro del mismo lado, siendo 
dichas (lesiones de pronóstico menos 
grave. 
PAPELETAS DE R I F A 
E l blanco Isidro Fenol! Dubitzrz, 
vecino, de la calzada de Belascoaín 
esquina á Neptuno, fué detenido 
ayer al medio d ía en el café calle 
de San Isidro esquina á Cuba, por 
habérsele ocupado papeletas de la r i -
fa no autorizaída " L a Central ." 
Penoll fué remitido al vivac á dis-
posición del juzgado eorrecicional ded 
distrito. 
DETENIDO POR HURTO 
En la calzada del Pr íncipe Alfon-
so esquina á Carmen fué detenido 
a, la voz de " a t a j a " el moreno Juan 
Pérez Valdés, que era perseguido 
por el blanco Juan V i l a, vecino de 
Carmen número 2, quien lo acusa 
de luaberlo sorprendido dentro de 
su habi tación en los momentos que 
le hurtaba un saco de casimir que 
se le ocupó. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
U N A CUAYADERA 
Por el oficiad de servicio de car-
peta en la 10a. estación de policía, 
fué remitido al vivac el moreno M i -
guel Calén Izquierdo, de oficio al-
bañi l y vecino de Luz número 3, 
á v i r t u d de lia acusación que le ha-
ce Rufino Gavilán, residente en 
Ayesterán y Carlos I I I , de haberle 
hurtado de su domicilio una guaya-
bera, la cual se le ocupó por tenerla 
puesta. 
E l OaMn quedó á la disposición 
del juzgado correccional del distri-
to. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l capitán de la segunda estación, 
señor Cruz Muñoz, asistido del te-
niente señor Hidalgo y un vigilan-
te, detuvo en el café " R í o de la 
Plata", calle de Riela esquina á 
Aguacate, al blanco Alejandro A l -
varez Gutiérrez, por tener sospe-
cha ide que se dedicaba á la expen-
dición de billetes y papeletas de r i -
fa. 
A l detenido se le ocupó un sobre 
con fracciones de billetes de lia Lo-
tería de Madr id y en el registro prac-
ticado en su domicilio también se le 
ocuparon otras fracciones de bille-
tes, i 
Alvarez quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza de 
100 pesos moneda americana. 
p o l i c i T d e l p ü e r t o 
Choque en bahía 
Ayer al pasar la falúa del Cuerpo 
de Art i l ierra del Peseante del Morro 
al de la Punta, fué embestida por la 
goleta "Primera de C h á v e z " folio 
número 34. 
La falúa sufrió averías en la ban-
da de babor. 
E l p a t r ó n de la goleta Mateo Ale-
mán, ha quedado citado de compa-
rendo ante el señor Capitán del Puer-
to para hoy á la una de la tarde. 
Servicio de la Prensa Asociada 
A S E S I N A T O Y S U I C I D I O 
Nueva York, Diciembre 21.— Mr. 
James H . Oliphant, jefe de las más 
importante firma de corredores de 
esta ciudad, se encuentra agonizando 
á, causa de haberle herido ayer tarde 
con un dispara de revólver, en su mis-
ma oficina, mister Charles A. Geiger, 
que era uno de los clientes de la firma 
de que es jefe Mr. Oliphant. Aquel se 
suicidó cuando vió caer á Mr. Olip-
hant, que declaró que la causa de lo 
ocurrido fué que Mr. Geiger se enfu-
reció porque se le negó la extensión 
de un crédito que solicitó de la firma. 
P R O D U C C I O N Y V A L O R 
D E L T A B A C O A M E R I C A N O 
Washington, Diciembre 21 .—Según 
el informe anual del Departamento de 
Agricultura, la producción de tabaco 
en los Estados Unidos durante el año 
actual, asciende á 698 millones de l i -
bras, con un valor de $76.234,000. 
R E T I R A D A D E T R O P A S 
E l Presidente Roosevelt ha ordena-
do que las tropas federales que fue-
ron enviadas á Goldfield, en el Esta-
do de Nevada, con motivo de la huel-
ga de los mineros, sean retiradas de 
allí el día últ imo del mes en curso, y 
vuelvan á sus cuarteles. 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N 
Londres, Diciembre 21 .—El "Stan-
d a r d " anuncia hoy que el Almirantaz-
go ha resuelto estacionar fijamente 
desde el mes de Mayo del año entran-
te, una escuadra en aguas del Pací-
fico y otra en las de Norte América. 
E L A S U N T O H A N X A 
Roma, Diciembre , 21.^—Se espera 
que en la reunión de la Congregación 
de la Propaganda que se ha de efec-
tuar en día 13 de Enero, ó en la del 
20 del mismo mes, quede resuelto el 
nombramiento del Rvdo. Hanna para 
el cargo de coadjutor del arzobispado 
de San Francisco de California, ó su 
desaprobación definitiva. E l arzobis-
po de San Francisco que se encuentra 
en esta capital gestionando la apro-
bación del nombramiento, ha afirma-
do que tiene la convicción de que el 
Rvdo. Hanna será nombrado, á pe-
sar de la acusación de modernismo 
que pesa sobre él. 
P A I j L E O Í M I í O T O D E 
• , U N , M O D I S T O 
París , Diciembre 21.—Ayer falleció 
en esta ciudad el famoso modisto Fa-
quín. 
N E G A T I V A D E R U S I A 
Teherán, Diciembre 2 1 . — Rusia ha 
respondido negativamente á la peti-
ción que ha dirigido el Parlamento 
persa á las potencias, para que pon-
gan en juego su influencia á f in de que 
sea respetado el régimen constitucio-
nal en Persia. En su respuesta decla-
ra el gobierno ruso que no considera 
justificado intervenir en los asuntos 
interiores de otra nación. 
D I S P U T A N D O S E 
E L C A M P E O N A T O 
Londres, Diciembre 21. —Se ha fi-
jado la fecha del primero de Febrero 
próximo para el encuentro de boxeo 
por el Campeonato del mundo, entre 
Tommy Burns, que tiene actualmente 
el t í tu lo de Campeón, y Jack Palmer. 
E L R E Y C O N V O C A 
A L P A R L A M E N T O 
Londres, Diciembre 21 .—SI rey 
Eduardo ha firmado hoy el real de-
creto convocando al Parlamento pa-
ra el 29 de Enero próximo. 
L O S E S T U D I A N T E S 
L U I S I A N E S E S 
Baton, Rouge, Luisiana, Diciembre 
21.—Esta madrugada salió de esta 
con objeto de embarcarse en Nueva 
Orleans para la Habana, el equipo de 
foot-ball de esta Universidad que se 
traslada á esa para jugar algunos 
partidos con sus compañeros de la 
Habana. 
Acompaña á estos estudiantes el ca-
tedrá t ico Güell, de Costa Rica. 
S E A G R A V A L A S I T U A C I O N 
Valparaíso, Diciembre 21,—Empeo-
ra por momentos la situación en las 
comarcas del ni trato; ayer hubo en 
Laguna entre los huelguistas y las 
tropas, una sangrienta colisión en 
que murieron siete hombres y hubo 
diez y seis heridos. 
L A P R I M E R A S A L I D A 
D E F R A N C I S C O J O S E 
Viena, Diciembre 2 1 .—E l Empera-
dor Francisco José ha ido hoy en ca-
rruaje á Hoffburg, en donde recibió 
á los delegados austro-húngaros y les 
leyó el acostumbrado discurso de la 
Corona. 
Esta es la primera salida del Em-
perador después de la grave enferme-
dad que le aquejó úl t imamente y al 
salir del palacio de Schoenbrum, el 
pueblo se aprovechó de la oportuni-
dad para demostrarle su satisfacción 
porque había recobrado la salud. 
Todo el camino que siguió Fran-
cisco José estaba decorado con ban-
deras y ñores y el pueblo que llenaba 
las calles, le t r ibu tó una estruen-
dosa ovación. 
E N F A T I C A N E G A T I V A 
D E I N G L A T E R R A 
Londres, Diciembre 21—El repre-
sentante de la Prensa Asociada ha si-
do autorizado por el Almirantazgo 
para desmentir la noticia publicada 
por el Standard esta mañana relativa 
á situar de una manera permanent; 
escuadras inglesas en las aguas del 
Pacífico y las del Atlánt ico del Norte. 
Uno de los funcionarios de mayor 
categoría del Ministerio de Marina 
declaró que no existía base alguna pa-
ra justificar la publicación de seme-
jante noticia que debe considerarse 
meramente como un ardid para lla-
mar la atención y que era de tedo 
punto inconveniemte, puesto que lo 
úl t imo en que pudiera pensar el go-
bierno en los actuales momentos, sería 
movilizar sus escuadras en los cita-
dos mares. 
La énfasis con que se ha negado la 
certeza de la noticia en el Almiran-
tazgo, indica que se desea en los círcu-
los oficiales que sea prontamente des-
mentida, con objeto de alejar toda 
sospecha que pudieran abrigar los Es-
tados Unidos de que la medida de mo-
vilizar las escuadras inglesas pudie-
ra tener alguna relación con la parti-
da de la escuadra de acorazados ame-
ricanos para el Pacífico. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva York, Diciembre 2 1 . — Pro-
cedente de la Habana, llegó ayer á es-
te puerto, el vapor americano " M o n -
terey" de la línea Ward . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 21.—Ayer 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 432,100 bonos 
y acciones de las principales empre-
presas que radican en los Estados Uni-
dos. 
P R O V I N C I A S 
S f t N T f t O U f R ; v 
(Por telégrafo) 
Cruces, Cuba Diciembre 21 
á las 9 y 3o p : •• 
A L D I A R I O DE LA M A E I N a 
Ayer comenzó la molienda V ^ í í 
Central "Caracas". E l 15 d 1 GraQ 
cipio el "San Francisco" De^ P í ^ ' 
mentó á otro molerán " a ^ ? 5 1 ^ 
"Santa Catalina", "Dos h e ? ^ " 
y "San Agus t ín" . a m a i ^ 
Mañana se celebrará en Lai* ^ 
mi t in miguelista al que concuS^ 
Jefe de esa fracción, a 
E l 25 en el mismo pueblo celeĥ  
ran también un mit in de p r o p a ^ 
y organizaran su comisión PeaSr 
conservadores nacionales. wra «fc 
Los liberales zayistas celebran n, 
nana un mi t in en el paradero d i * 
marones. 
E l Corresponsal 
Encanto de los niños 
Llega, como llega todo en la vida, 
las Pásicuas del año mi l novecientos 
siete, y tafunqiue por razón de las huel-
gas y las perturbaciones porque atra-
vesiamos no iserán tan propicias para 
gastar dinero como las pasadas, qué 
padr^ cariñoso no lleva á su peque-
ñuelo un juguete por humilde que 
sea para llenair de alegría su feliz 
hogar. 
Los niños, los hombrcis del mañana , 
tienen, y eisto es ya una especie de 
tradición, su casa amiga, la quie to-
dos los años se lleva la palma, asa 
ca^a no es otra que E l Anteojo, Obis-
po y Cuba. 
Aquel salón (abierto á todas las mi-
radas, atrae, seduce y encanta á la 
vez, un mundo de juguetes, ora ar-
tísticos, sencillos, caprichosos, una 
verdadera Babilonia, des<i»3 el trompo 
y la muñeca de 20 centavos basta 
el rico juego de sala, el automóvil, la 
casa de aampo, juegos de cocina, fu-
siles; ajiuiaines para muñecias, chivos, 
caballos, perras, menos, mi l juguetes 
de movimiento que dicen á los pa^ 
drew: lléviame para el hijo querido. 
E l Anteojo de año en año acrecien-
ta el valor de :sus juguetes en cuanto 
á surtido, que referente á precios, 
uno de los hermanos Sánchez, pro-
pietarias del favorecido Anteojo, nos 
mostna.ba haee pocas tardas la lista 
de precios y los juguetes de todas 
clases *$n el presente año han sufrido 
cerca dle un 80% de rebaja, en los 
de años aaiteriorcs. 
En árboles de Paseuas, en vez de 
enumerar, podemos decir, así, en re-
dondo que es la única casa en la que 
cual hiay verdaderos primores, 
¡A E l Anteojo, Obispo 28, padres 
de familia, 
C 2966 1-2.1 
ml-22 
Caliano 96, esqina á San José 
• b i j a k nm wmw m m mi % y i\. 
T o d o c i u d a d a n o p o d r á c e l e b r a r l a N O C H E B U E N A 
a u n q u e t e n g a p o c o d i n e r o . V e n g a á v e r n o s y se c o n v e n c e r á 
d e n u e s t r a o f e r t a . 
L a s a v e s y l e c h o n e s d e e s t a c a s a s o n d e l p a í s . 
M e r c a n c í a s de primera. 
R E G A L O S para los C O M P R A D O R E S . 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 20 de Diciembre 
á ^ 9 p. m 
A l D I A R I O DE L A MARINA 
_ „ , . „ Habana 
La Colonia Española ha recibidÁ 
los instrumenos quirúrgicos para k 
nueva sala de cirugía en constniP 
ción , ^ 
Pumariega 
L o n s j n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS GRAN SURTIDO 
J O Y E R I A 
"LA 2- isiMRiiiy^ 
L a P a n a c e a U n i v e r s a l 
Las eclobridades médicas del Orbe 
entero han aprobado para curar ra-
dicalmente todas las enfermedades 
del estómago el famoso licor estoma-
cal intitulado Flor de España, por 
tratarse de un digestivo que tomado 
después de las comidas da un ex-
celente resultado, 
Se aproxima la Noche Buena, la 
Pascua de Navidad y las fiestas de 
Año Nuevo y con tail motivo en nin-
gruña mesa debe de faltar el famoso 
licor Flor de Frspaña, que es mny 
agradable al paladar, ayuda k la di-
gestión, embellece y rejuvenece á 
ambos sexos. 
Todos los enfermos del estómago 
se han curado tomando el licor Flor 
de España, una copita después de las 
comidos. 
Se halla de venta en todos los es-
tablecimientos. 
Probad este rico ilicor y os con: 
venceréis. 
1-21 20493 
D E L " C E N T R O GALLEGO'* 
Administración. 
La Administración de este Teatro, 
de acuerdo con el Sr, Presidente del 
"•Centro Gallego," Sociedad propie-
taria del mismo, interpretando los 
deseos de la Junta Directiva, en su 
afán de facilitar á los señores aso-
ciados el mayor recreo posible, ha 
obtenido de la Empresa de la Com-
pañía de Opera Italiana que actual-
mente trabaja en dicho Coliseo, que 
para la función que se celebrara 
en la noche del próximo domingo 22, 
puedan dichos señores socios, pre-
via la presentación del recibo del 
mes de la fecha, adquirir las locali-
dades que necesiten para ellos y sus 
familiares, á la mitad del precio que 
para eil público en general se -fi-
j a en los programas. 
Advirt iéndoles, que el despacho 
de las mencionadas localidades en lw 
citadas condiciones, solamente se n»-
rá en la Contaduría del Teatro de 
8 á 10 de la mañana y de 12 á 3 
de la tarde del domingo de referen-
cia, pues transcurridas esas horas, 
regirán por igual para todos los 
concurrentes los precios que apare-
cen en los prograraaT antes indica-
dos. -
Habana, Diciembre 20 de 1907, 
E l Administrador. 
c 2% 5 
353- 3P- I > 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana domingo á las 
ocho de la misma, los q»0 
suscriben hijos, hijos políti-
cos parientes y amigos nie-
gan á sus amistades, concu-
rran á la casa mortuoria, 
Manrique 105} para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuyo t f o v ™ 
quedarán eternamente agra-
decidos. 
Habana Dbre. 21 de 1907. 
Luis Ramírez y Baroeló-Jo^ Ma-
ría Eamírez y Barce Ó-Luisa 
taya de RamíreZ--Mi^gr0b 
Ramírez. 20M1 
UXARIO DE L A M A H I N A . — l i c i ó n d é l a taMe—Dlcíem'Dre 21 rt? 1907. 
r mo á v í s p e r a s de p a s c u a s de 
r ^ v i i d a d e.ouvie.ne s i r v o h o y a l l e « -
- L s c n a l u n p l a t o d e l i c i o s o : p a v o 
* 0 i o S i pí l e c t o r c o m o " g o u r -
que os de d e l i c a d o g u s t o n o 
r>ia m á s e l r e d l e n o q u e e l p a v o 
ff -mp n o h a v t a l d e l i c a d e z a . L a 
e s t á s e r v i d a : 
H a b a n a , 20 de D i c i e m b r e de 1907. 
Sr . A tana - s io R i v e r o . 
M i d i s t i n g ^ ^ 0 « e ñ o r : A n t ^ s q u e 
' p o l i l l a acabe d.e d e s t r u i r u n o s 
ntos p e r g a m i n o s q u e e o n s e r v o e n 
^no ' i e r o n a l g u n o s d a t o s q u ? n o 
f i n i r á n en l a o b r a " L o q u e f u i m o s 
1 lo q^e somo.s" , e s c r i t a p o r J o s é 
( ' a r i a de l a T o r r e , m o he d e c i d i d o 
/ . c?.r u n a coipia de e l l o s á f i n de 
a Sa s i u s t e d los •cree de a l g ú n i n t e -
q^e' los p u b l i q u e , en su c h i s p e a n t e 
l e c c i ó n , s e g u r o d e l a g r a d e c i m e n t o de 
sU a f i m o . S. S. 
ba Un susonptor. 
Paseo de I s a b e l 2a. S i e l M a r q u é s 
l a T o r r e c o n v i r t i ó e l b a s u r e r o d e l 
R i n c ó n , s e g ú n l a t r a d i c i ó n , en u n a 
alameda, a u n q u e s i n á l a m o s , i u t r a -
mliros, l l a m a d a de P a u l a (1) s i n 
real izar s u p r o y e c t o de c i r c u n v a l a r 
la b a h í a de á r b o l e s f r o n d o s o s c o n -
forme a p a r e c e de a c t a e s t e n d i d a en 
o p o r t u n i d a d , (2) t a m b i é n e l T e -
niente g e n e r a l d o n L u i s d e l a s Ca-
gas c o n v i r t i ó l o s i n m e n s o s b a s u r e -
ros, t u n a r e s , u b e r o s y a b r o j o s de 
e x t r a m u r o s en e l Paseo de allá-fuera 
d e s p u é s d e n o m i n a d o d e l P r a d o , des-
pués Paseo d e I s a b e l 2a. ( h o y d e 
J o s é M a r t í ) . E m p r e s a f u é erutonces 
hacer r e c o g e r t a n t o s c h i v o s y c o c h i -
1 nos, t a n t a s v a c a s y t o r o s q u e pas -
taban á s u a n t o j o , n o s o l o e n ese 
punto , s i n o en t o d a l a e x t e n s i ó n d e l 
" C a m p o de M a r t e " (3) e s t a n c i a d e 
la C a r r i l l o , d e t r á s de l a Z a n j a d e l 
ao-ua que d e s p u é s o c u p ó R a m ó n 
A r i o y V e g a c o n l o s ^bar racones d e 
negros boza l e s 'has ta l a P u n t a . T o -
da l a e n e r g í a d e l s e ñ o r Casas, s u 
p r e s e n c j » d i a r i a , a p e n a s b a s t a b a n : 
no poco s u f r i ó de l a m a l e d i c e n c i a 
por las m u l t a s q u e f u é p r e c i s o i m p o -
ner á los c o n t r a v e n t o r e s , á l o s des-
t ruc to re s de l a s p l a n t a s . A l f i n , n o 
t e r m i n ó e l P a s e o ; p e r o s u suceso r , 
el E x c m o . Sr. C o n d e d e S a n t a C l a -
ra, p u d o l l e v a r á e fec to l a o b r a , d o -
t á n d o l a de l a s f u e n t e s de N e p t u -
no y l a de l o s G e n i o s . E s t a y a se 
?abe" q u e f u é t r a s l a d a d a p o r o r d e n 
del E x c m o . S r . G e n e r a l M i g u e l T a -
cón á s u paseo de S a n L u i s G o n z a -
ga. a l c a s t i l l o d e l P r í n c i p e (4). E n 
este paseo d e b i e r o n s i t u a r s e l a s c u a -
tro e s t a tuas a c o r d a d a s , á c o n s e c u e n -
cia d e l P r o g r a m a de l a R e a l Soc i e -
d a d p a t r i ó t i c a ; á s a b e r : 
D e l s e ñ o r d o n C a r l o s I I I , p o r h a -
berse r e d i m i d o de l a d o m i n a c i ó n b r i -
t á n i c a . 
D e C r i s t ó b a l C o l ó n , d e s c u b r i d o r 
de l a A m é r i c a y ,de es ta I s l a . 
D e M a r t í n C a l v o d e k P u e r t a , 
f u n d a d o r ele l a o b r a - p í a p a r a d o t a r 
donce l l a s p o b r e s . 
Y de C a r a b a l l o . f u n d a d o r de l a 
C o n v a l e c e n c i a de B e l é n (5). 
L a d i C a r l o s I I I , de m á r m o l , a u n -
que c o n a l g u n o s d e f e c t o s , s e g ú n 
' c i e r to c r í t i c o de e n t o n c e s , f u é co-
1 locada á l a cabeza, ó p r i n c i p i o d e 
ese Paseo, h a s t a que e l s e ñ o r T a -
cen d i s p u s o s u t r a s l a c i ó n a l d e S a n 
L u i s G o n z a g a . L a s o t r a s t r e s , de-
b ie ron f i g u r a r ó t r a b a j a r s e en p i e -
dra de S a n M i g u e l , c o m o se v i ó 
hacer l a de C o l ó n , á u n p a r d o a n -
ciano que l l e g ó á d i s e ñ a r l o s c o n -
to rnos y que , d e s p u é s q u e d ó a s í ó 
a b a n d o n a d a p o r m u c h o s a ñ o s c e r c a 
de l a c a s i l l a de t a b l a s q u e e s t u v o 
i n m e d i a t a á l a e s t a t u a de C a r l o s 
I I I . L a s o t r a s dos q u e d a r o n en p i e -
dra b r u t a d e q u e e x i s t i ó u n a , e n l a 
esquina de l a n u e v a C á r c e l P ú b l i 
ca que n o p a r e c í a p i e d r a en b l o q u e , 
sino u n a g a r i t a s i t u a d a f r e n t e a l p a -
seo d e l S u r . 
Nueva Iglesia de Monserrate ex-
tramuros. A l b e n e f i c i o p ú b l i c o q u e 
ofrecen l a s dos p u e r t a s d e c o m u n i -
c a c i ó n de la" C i u d a d c o n l a A l a m e -
da de I s a b e l I I y ' b a r r i o s e x t r a m u r a -
ês y a l de p o s e e r l a h e r m o s a p l a -
zuela que l a s e n f r e n t a , i n t r a m u r o s , 
d e s p u é s de l a s u p r e s i ó n d e l a e r m i -
ta que la o c u p a b a s i n u t i l i d a d a j g u -
^a< se ha a ñ a d i d o el de r e e m p l a z a r 
esta con u n t e m p l o n u e v o , e x t r a -
e r o s , b a r r i o de S a n L á z a r o , en e l 
Placer ó p l a c e t a , d e n o m i n a d o de l a 
C a r q u e s a que n o s o l a m e n t e s e r á u n 
ornato p a r a a q u e l l a n u e v a p o b l a -
P10n l e v a n t a d a c o m o p o r e n c a n t o en -
I r e " b a s u r e r o s y t u n a r e s , s i n o q u e , 
â P r o p o r c i o n a r á e l p a s t o e s p i r i t u a l , 
^orno á los b a r r i o s c i r c u n s v e c i n o s , 
desde el p u e n t e de G a l i a n o , h a s t a e l 
b t o r a l de l a P u n t a y desde l a n u e -
fl) En medio de la alameda habla una 
P'astra con una l á p i d a , la cual fué der r iba-
^ cuando el M a r q u é s de Someruelos restau-
el teatro y dicha alameda tan abandona-
"íub^nl0nPe'S nue la mitarl estaba sin !'uel0> 
'^fta de r abo» de y.orra, escobas a m a r g a » 
• "aagulnarias. etc.;- y la o t ra punto menos, 
o con restos escabrosos de que lo hubo. 
-) I>e la Comis ión regia para l impieza 
; ^otecciftn de ia baMa. 
y i f i a b a n los corrales entre el arsenal 
«lan falZada del Monte en el s i t io que 11a-
los , a Ceiba y el Matadero donde estaban 
oaflos y Casa de Rec0gidas Intramuros. 
«,n En /su centro t e n í a dos d é c i m a s que 
Prl̂ r1 de esta manera: 
ra: Esta fuente hermosa y ra ra 
á la Habana dá contento 
Es Perenne monumento 
Begünd Del Conde de Santa Clara, etc. 
ao: Reinando la Majestad 
Del Cuarto Carlos augusto 
^o1" un delicado gusto 
(5) Se tra26 esta amenidad, etc. 
1% ,̂,. ! ^>r- T o m á s Romany hizo el elogio 
s cuatro benefactores. 
v a a l a m e d a de I s a b e l I I h a s t a l a 
R e a l Casa de B e n e f i c e n c i a . 
Puerta de tierra. E r a ésta e l pun-
to c u l m i n a n t e de l a c o n c u r r e n c i a de 
c a r r u a j e s y de p i e t o n e s p o r su i n -
m e d i a c i ó n a l Paseo y c o m o l l a v e de 
los b a r r i o s p o b l a d o s de e x t r a m u r o s . 
C o n los b a ñ o s f r e scos de los G u a c h i -
n a n g o s á s u d e r e c h a , c o n el m o l i -
n o de A n g u e i r a y l a c a l z a d a d e l a 
M a e s t r a n z a e n f i l a d a de h e r m o s o s co-
cos y a r b u s t o s a l a i z q u i e r d a , c o n l a 
e s t a n c i a d e . S a n a b r i a , l a C a l z a d a d e l 
M o n t e y el Paseo á sus f r e n t e s y 
c o n l a v i s t a d e l C a m p o de M a r t e 
c u b i e r t o s de v e r d e g r a m a q u e p a c í a n 
las p i a r a s de a n i m a l e s v a c u n o s y 
c a b r í o , e r a s in d u d a a l g u n a l a d e l i -
c i a de l a H a b a n a . I r allá-fuera ( 6 ) 
á pa sea r , á t o m a r f r e s e n : á los b a i -
les de allá-fuera: á los reinascos de 
allá-fuera p o r C a r n e s t o l e n d a s en l u -
g a r de las m á s c a r a s de a h o r a : á 
b e b e r z a m b u m b i a allá-fuera": cocos 
a l j a r d í n de G e r v a s i o . . . ¡ Q u é t i e m -
p o s . . . ! A l m e n o s e n t o n c e s d e c í a 
e l m é d i c o M u ñ o z que n o se c o n o c í a n 
l o s m a l e s de h í g a d o . 
E l p r i m e r g o l p e que r e c i b i ó este 
s i t i o d e l i c i o s o en a q u e l l o s t i e m p o s 
f u é l a t e m i d a i n v a s i ó n de los i n g l e -
ses e l a ñ o de 1789 y l a s f o r t i f i c a -
c i o n e s de l a P l a z a , de l a p a r t e de 
t i e r r a , e m p r e n d i d a s en p r e v i s i ó n , p o r 
e l E x c m o . S r . C o n d e de S a n t a C l a -
r a . F u e r o n , p o r t a n t o , d e s t r u i d o s 
l o s b a ñ o s , e l m o l i n o , c a l z a d a , cocos , 
e t c é t e r a . E l s e g u n d o f u é l a cons-
t r u c c i ó n d e l a p u e r t a de M o n s e r r a t e 
en e l c e n t r o de l a m u r a l l a y l a ca-
r r e t e r a ó c a l l e p a r a d a r paso á los 
t r a n s e ú n t e s . Y e l t e r c e r o , el e s m e r o , 
aseo y c o p i o s a i l u m i n a c i ó n c o n q u e 
se a d o r n ó y se -hizo de m o d a l a p u e r -
t a de M o n s e r r a t e c o n p e r j u i c i o de 
l a P u e r t a de t i e r r a . H a s t a l os e m -
p r e s a r i o s de los t e a t r o s D i o r a m a y 
T a c ó n e l i g i e r o n t e r r e n o á l a s a l i d a 
de M o n s e r r a t e . 
« # 
P . D . — S i u s t e d q u e es u n b u e n 
p u r i s t a que m a n e j a l a fabla caste-
llana c o n v e r d a d e r a m a e s t r í a en -
c u e n t r a a l g o q u e l e d e s a g r a d e en 
las c u a r t i l l a s p u e d e e n m e n d a r y has -
t a s u p r i m i r l o q u e n o e s t é b i e n . 
V a l e . 
S lc . C o n s u l a d o 85 ( a l t o s . ) 
E l " s u s c r i p t o r " q u e m e r e m i t e es-
t a c u r i o s a h e r e n c i a de p o l i l l a , p r o -
m e t e m a n d a r m e o t r o s s a b r o s í s i m o s 
y d o n a i r o s o s p e r g a m i n o s . H a b l a r a 
é l p a r a m a n a ñ a ! P u e d e v u e s a m e r -
c e d m a n d á r m e l o s p r e s e n t a d o s y v e n -
g a n e l l o s r o m p i e n d o c i n c h a s , p u e s t o 
q u e es v u e s a m e r c e d t a n a b o n a d o L a -
d o r . 
ATAN ASI o R I V E R O . 
(6) De a q u í t o m ó pié el conocido cantar: 
M a r í a Justa se casó 
Y fué á v i v i r allft.fizera 
T los rurales la prendieron 
Por andar en rumbantela. 
N EL NACIONAL 
VELADA PASCUAL VEIGA 
A n o c h e ' a c u d i ó , como era d e etspe-
nar u n g r a n p ú b l i c o de l a c o l o n i a 
g a l l e g a , l l e n a n d o p o r c o m p l e t o e l 
g r a n T e a t r o N a c i o n i a l p r o p i e d a d d e l 
C e n t r o Giai>3go. 
Se t r a t a b a d e h o n r a r a m e m o r i a 
de u n g a l l e g o i l u s t r e , e l g r a n c o m p o -
s i t o r Pa i scua l V e i g a , f a l l e c i d o h a c e 
u n a ñ o y á q u i e n sus b u e n o s c o m p a -
t r i o t a s desean e r i g i r u m m o n u m e n t o 
e n s u p u e b l o n a t a l : M o n d o ñ e d o . C o n 
viste f i n se d i ó anoiehe l a v e a d a l i t e -
r a r i a y m u s i c a l c o n g r a n é x i t o . 
E l i n t e r i o r d e l teatro l u e í a e n g a l a -
n a d o como m l a s n o c h e s de g r a n ñ e s -
t a . L o s p a l c o s a d o r n a d o s con flores y 
dose les y l e t r a s de o r o ; e l e s c e n a r i o 
o f r e c í a en p r i m e r t é r m i n o l a t r i b u n a 
a d o r n a d a con m a c e t a s ó¿. flores y a l 
f o n d o , s o b r e u n p e d e s t a l e n t r e coro-
nas, cinta-s y g u i r n a l d a s el b u s t o de 
m á r m o l del i n m o r t a l V e i g a , o b r a 
m a e s t r a del e s c u l t o r y p i n t o r g a l l e -
go Ma-r i lano M i g u e l . E l a u d i t o r i o de 
l o s p a l c o s l o f o r m a b a m d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s h a b a n e r a s . L a s .al tas l o c a l i d a -
des y las b a j a s , t o d a s esíWban o c u p a -
dlas. 
C o m e n z ó l a f.»:?3t¡a con l a b e l l a " L a 
A l b o r a d a " d e M o n t e s , por l a o r q u e s -
t a d i r i g i d a por e l g r a n maies t ro C h a -
ñé ; y fué tan a p l a u d i d a que h u b i e r o n 
de repeiM'a e n los m o m e n t o s e n que 
se p r e s e n t a b a a l p a l c o el h o n o r a b l e 
M r . M a g o o n . G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
nal d e l a I s l a , a c o m p a ñ a d o d e dos 
d i s t i n g u i d o s p e r s o n a j e s . 
D e s p u é s s u b i ó á l a t r i b u n a e l doc-
tor L ó p e z P é r e z , P r e s i d e n t a del C e n -
tro G a l l e g o y p r o n u n c i ó c o n f r a s e 
c o r e c t a é i n s p i r a d a u n e l o c u e n t e elo-
g i o del m a e s t r o V e i g a . y del p u e b l o 
g a l l e g o , del que h i z o u n r e t r a t o m o -
ral y m a l v i r i i a l é x a c t í s i m o . B a j ó de l a 
t r i b u n a c o l m a d o d e . a p l a u s o s e l d i s -
t i n g u i d o p r e s i d e n t e . 
E n s e g u i d a a i l z a r o n e l t e l ó n de se-
g u n d o t é r m i n o y se o f r e c i ó a l p ú b l i -
co e l s o l e m n e e s p e c t á c u l o d e 3.a apo-
t eos i s del i n m o r t a l V o i g a e n el a r t í s -
t i c o b u s t o h e c h o por M a r i a n o M i g u e 1 ! , 
r e v e l a n d o e n s u n o b l e fisonomía l a 
e x p r e s i ó n d e l G e n i o , y ' m a q u e l l o s 
m i s m o s i n s t a n t e s La B a n d a M u n i c i p a l 
t o c ó u n H i m n o r e g i o n a l g a l l e g o , o b r a 
p o s t u m a é - i n é d i t a d e V e i g a ; el maes -
t r o T o m á s , D i r e c t o r d e l a B a n d a , 
s u p o d a r con s u b a t u t a r e a l c e m a g n í -
fico á l a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l l l e n a de 
p r i m o r e s y d e n o t a s i n s p i r a d í s i m a s . 
L o s .ap lausos o b l i g a r o n á r e p e t i r e l 
h i m n o . 
E l O r f e ó n e s p a ñ o l " E c o s de G a -
l i c i a " , d i r i g i d o p o r e l m a e s t r o C h a ñ é , 
c j r v u t ó d e s p u é s a t a n j u s t a m e n t e f a -
m o s a " A l b o r a d a " de V e i g a . c o n 
e f e c t o s a r m ó n i c o s de g r a n m é r i t o . 
T a m b i é n lo h i c i e r e n icpet ir y d e s p u é s 
c a n t a r o n dos veces e l c o n " V i v a 
G a l i c i a " . 
T r a s u n a b r e v e p a u s a p r e s e n t ó s e 
á l a t r i b u n a n u e s t r o t a n q u e r i d o co-
m o a d m i r a d o c o m p a ñ e r o D . M a n u e l 
C u r r o s E n r i q u e z . á l e e r l a c o m p o s i -
c i ó n p o é t i c a , e s c r i t a en i d i o m a gail>3-
g o y d e d i c a d a a l i n s i g n e c o m p o s i t o r 
V e i g a . E l l a u r e a d o p o e t a ga i l lego y 
n o m e n o s i l l u s t r e e i s e r i t o r y v a t e cas-
t e l l a n o l e y ó c o n b e l l a e n t o n a c i ó n y 
a g r a d a b l e v o z , l a h e r m o s a p o e s í a " A 
A l b o r a d a " , e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a -
r a a q u e l a c t o . E s u n a s e n t i d í s i m a y 
d e l i c a d a f ' e g í a d e l s e n t i m i e n t o ga-
l l e g o en l o o r y a d m i r a c i ó n a l f e c u n -
d o c o m p o s i t o r q u e h a s a b i d o e x p r e -
c a r e n d u l c e s n o t a s l a s p e n a s y a le -
g r í a s cv ' l a m a g a l l e g a ; e l S r . C u r r o s 
m a t i z ó s u h e r m c i s a p o e s í a c o n t o n o s 
d e lamiargo h u m o r i s m o y de p r o f u n d o 
s e n t i m i e n t o , y r a s g o s d e s c r i p t i v o s d e 
b e l l e z a i n f i n i t a . Sabe l e e r «ius poe-: 
s í a s c c n l a m k m a i n s p i r a c i ó n c o n 
q u e l a s s i e n t e y l a s e s c r i b e , y v?l p ú -
b l i c o l e o y ó c o n r e l i g i o s o s i l e n c i o y 
l e a ' p l a n d i m o s t o d o s c o n f e r v o r v í v a -
m e n l e m e n t e i m p r e s i o n a d o s . 
Q u i s i m o s l o g r a r d e l q u e r i d o c o m p a -
ñ e r o n o s f a e i l i t a s e s u b e l l a p o e s í a 
" A A l b o r a d i a " p a r a i n s e r t a r l a en es-
t a s c o l u m n a s ; p e r o e l a u t o r l a r e s e r -
v a p a r a u n l i b r o q u e v a á p u b l i c a r e n 
b r e v e y n o n o s p e r m i t ' j p u b l i c a r l a 
a h o r a . R e s p e t a m o s s u v o l u n t a d , y 
e s p e r e n l o s n u m e r o s o s a m i g o s y a d m i -
r a d o r e s d e l S r . C u r r o s l a o c a s i ó n q u e 
e n b r e v e t e n d r á n de l e e r l a c o m p o -
s i c i ó n d e (anocb: , y o t r a s m á s q u e p u -
b l i c a r á e n s u l i b r o . 
E l p r o g r a m i a c o n t i n u ó c o n e l m i s -
m o luc i im- j en to . L a e m i m e n t e s o p r a n o 
d e ó p e r a S r a . M a r í a G i u d i c e . n a c i d a 
y c r i a d a e n G a l i c i a , c a n t ó c o n d u l c e 
e x p r e s i ó n d e t r i s t e z a l a p o p u l a r c a n -
c i ó n d e l S r . C u r r o s , m ú s i c a d e l maes -
t r o C h a ñ é , t i t u i l a d a " U n h a n o i t e n ' a 
• ¿ i r a d ' o t r i g o " , a e o m p a ñ a d l a asi p i a n o 
p o r l a d i s t i n g u , : l d a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a 
A n g e l i n a M a r í a T a p k . I n f i n i t o s 
a p l a u s o s o b l i g a r o n á r e p e t i r y l a se-
ñ o r a G i u d i c e c a n t o d e s p u é s o t r a 
c o m p o s i c i ó n b e i l l í s i m a ; y e n l a s e g u n -
d a p a r t e c a n t ó c o n l a nv'israa a c o m p a -
ñ a n t e l a n o m e n o s s e n t i d a c a n c i ó n 
" L T n a d i ó s á M a r i q u i ñ a s " de l o s 
m i s m o s c e l e b r a d o s auto-ries. C u r r o s y 
C h a ñ é , y o b t u v i e r o n f r e n é t i c o s a p l a u -
sos . 
I g u a l m e n t e g u s t a r o n m u c h o l a s i n -
f o n í a " G a l i c i a " , h e r m o i g a c o m p o s i -
c i ó n m u s i c i a l died S r . C h a ñ é , e j e c u t a d a 
p o r lia o r q u e s t a y d i r i g i d a p o r e l a u -
t o r . , " O s A r t a b r o s " d e l m a e s t r o V e i -
g a e j e e u t a d a p o r l a B a n d a de A r t i -
l l e r í a , q u e d i r i g e e l m a e s t r o M a r í n 
V a r o n a , l a c u a l d e s p u é s t a m b i é n t o -
c ó n o m e n o s a d m i r a b l e m e n t e el H i m -
n o á a I n d e p e n d e n c i a E s p a ñ o l a , 1908 , 
c o n sones s u b l i m e s . 
L a s a l u m n a s d e l C o l e g i o " C o n c e p -
c i ó n A r e n a l " d e l C e n t r o G a l l e g o , 
o a n t a r o n e l c o r o " L a s M a r i p o s a s " , 
c o n b e l l í s i m o s e f e c t o s , m e r e c i e n d o l a 
e n h o r a b u e n a s u d i r e c t o r a l a s e ñ o r i t a 
A n g e l i n a M a r í a T a p i a ; y c o m o i m -
p r e s i ó n p r o f u n d a l a " S o n a t a G a l l e -
g a " e j e c u a d a p o r l a B a n d a M u n i c i -
p a l c o n e x q u i s i t o m é r i t o , v a l i e n d o 
m u c h o s a p l a u s o s c o m o á s u d i r e c t o r 
e l m a e s t r o T o m á s . 
M i l a p l a u s o s á t o d o s y á l a c o l o n i a 
g a l l e g a p o r e l e n t u s i a s m o y u n i ó n 
q u e l l e v a en sus g r a n d e s h e c h o s . 
P . G I R A L T . 
NOCHES DE TINA 
DI LORENZO 
LA TRILOGIA DI DORINA 
..Infedele? es u n a o b r a q u e d e -
m u e s t r a u n a h a b i l M a d e x t r a o r d i n a r i a 
e n q u i e n t e j i ó sus e scenas ; La Trilogía 
d i Dorina es u n a o b r a q u e p o n e d e r e -
l i e v e u n e x t r a o r d i n a r i o i n g e n i o e n 
q u i e n i s ñ l a z ó sus a c t o s ; i p a r a e l v e r -
d a d e r o a r t i s t a , n o h a y r e a l m e n t e d i s -
t i n c i ó n e n l o s a s u n t o s : l o s b u e n o s y 
l o s d i f í c i l e s , l o s r e b e l d e s y l o s á s p e -
r o s f ú n d e n s e e n s u cterebro e o m o se 
f u n d e n e n u n h o r n o l o s m e t a l e s , cons -
t i t u y e n u n a m a s a g e n e r a l , y c u a n d o 
a l fin se v u e l c a n en í a o b r a , v u é l e a n s e 
o p u l e n t o s dte a r t e , r e i c o g i d o e n l a s e x -
q u i s i t e c e s í n t i m a s d e l g e n i o q u e e n e l 
c e r e b r o a l e t e a , y q u e v i v e d e l a r t e y 
s i e n t e e l a r t e . 
E n u n p a s a j e c i r c u n s t a n c i a l , p u r a -
m e n t e c i r c u n s t a n c i a l d e u n a o b r a su-
y a , c reo y o q u e h a c o n f e s a d o R o v e t t a 
t o d a s s u s e n s o ñ a c i o n e s d e s c u b r i e n d o 
á l a v e z s u e a t e c i s m o ; b u s c a r e l a r t e , 
p a r a n u e s t r o e x i m i o a u t o r es l a b o r 
d e c o m p l a c e n c i a s , p o r q u e es b u s c a r 
l a a l e g r í a ; b u s c a r e l a r t e , es o b r a de 
s a b o r e o s d u l c í s i m o s p o r q u e es sabo-
r e a r e l e n t u s i a s m o ; e n t o d o c u a n t o 
p a l p i t a , c u a n t o h u í l e , c u a n t o v i v e , 
h a y d e s t e l l o s de bel leza , q u e d e s l u m -
h r a n , y a p r i s i o n a r y c o p i a r esos des-
t e l l o s es a p r i s i o n a r e l a r t e y es r e a l i -
z a r e l a r t e . . . . P a r a R o v e t t a . e l a r t i s -
t a es u n p e r s e g u i d o r de l a b e l l e z a 
'Sen l a f o r m a , e n e l a l m a ' e n l a s co-
sas, en los h o m b r e s . . . " 
E s p í r i t u i n s a c i a b l e y r e f i n a d o , e l 
m á s a l l á q u e n u n c a d e s c u b r í a I b s e n , 
c r e o y o que R o v e t t a l o h a l l a r í a e n l a 
d e f i n i c i ó n q u e d e l o 'be l lo nos h a d e -
j a d o S c h e l l i n g ; y es p o r q u e s i l o be-
l l o , p a r a t o d o s , n o p u e d e s e r l o i n f i -
n i t o e n c e r r a d o en l o finito p o r q u e n o 
todos c o n c i b e n l a e x t r a ñ a c o n c i l i a -
c i ó n q u e d e s c u b r i ó e n t r e t é r m i n o s 
opues tos e l f i lósorfo a l e m á n , l o b e l l o 
p a r a t o d o s , p a r a l o s q u e s o n a r t i s t a s 
c o m o R o v e t t a p r i n c i p a l m e n t e , es a l g o 
q u e e n au g r a n d e z a , e n s u e x p r e s i ó n , 
e n s u v e r d a d . . . p u e d e se r s i e m p r e 
m á s g r a n d e , m á s v e r d a d e r o , m á s e x -
p r e s i v o que a p r i s i o n a d o en l a f o r m a 
c o n q u e se n o s a p a r e c e ; p u e d e ser 
u n m a r s i n l í m i t e s , c o n u n a esenc ia 
t o t a l , c o n u n a v i d a t o t a l , y á eso. a u n -
q u e n o p u e d a n u n c a r e a l i z a r l o , a s p i r a 
el s e n t i m i e n t o e s t é t i c o en l o s que s i e n -
t e n e l la.rte, y en los q u é no , a s p i -
ra e l a lma . . . 
C u a n d o t r a z ó R o v e t t a " R e a l t á " , 
a b r i ó s e en su p l e n i t u d su t e m p e r a -
m e n t o d e d r a m a t u r g o , n i t a n l o c o co -
m o B r a c e o , q u e d e r r a m a e x a l t a c i o n e s , 
n i t a n d u l c e c o m ¿ ) G iaecosa , q u e c i n -
c e l a t e r n u r a s en i d i l i o s ; R o v e t t a 
s e n t i r í a t a n t o m i e d o a l a s o m a r -
se a l a b i s m o de M a t e r n i t á , c o -
m o q u i z á s d e s a l i e n t o a l a c e r c a r s e a l 
e n c a n t o d e " U n a p a r t i d a de a j e d r e z " ; 
y o n o s é si a c e r t a r í a , d á n d o l e l o s e n -
t u s i a s m o s d e l u n o p a r a d e l i n e a r l o s 
c a r a c t e r e s d e la é p o e a d e l a s q u e d a n 
e n l l a m a r r e i v i n d i c a c i o n e s d e Ja I t a -
l i a d e l a ñ o 54, y l a s s a t i s f a e c i o n e s i n -
f a n t i l e s , r e b o s a n t e s de e a n d o r , p r o -
p i a s d e l o t r o , p a r a l l e n a r u n a o b r a c o n 
el r e g a l o de una . n i ñ a que c o n m u e v e . 
E n La Trilogía d i Dorina n o se en -
c u e n t r a esa e x p l o s i ó n de f a c u l t a d e s , t o -
d a p l e n a ; p e r o esas m i s m a s f a c u l t a d e s 
f u e r o n l as que l l e n a r o n d e u n i d a d y 
de a r m o n í a u n a o b r a p o r e l a s n n t o 
i n a r m ó n i c a y v a r i a d a ; l a s q u e llena-
r o n d e i n t e r é s u n a t r i v i a l i d a d s i n i n -
t e r é s ; La Trilogía m e p a r e c e u n s i l o -
g i s m o , c o n d o s p r e m i s a s de d o l o r 
q u e d a n u n a conseeiTencia d e c o n s u e -
l o . Y m e p a r e c e u n í / r e a s m o . e f e c t o 
de l a s m i s m a s n e c e s i d a d e s á q u e n o s 
c o n d e n a l a t i r a n í a d e la c o n v e n i e n c i a 
s o c i a l . 
L a p a r t i d a o p r o b i o s a de D o r i n a es 
e n e l a c t o p r i m e r o el c r i m e n q u e e n 
e l t e r c e r o habrá d<3 c a s t i g a r s e : nues -
t r o d i a m a n t e t i e n e t r e s f a c e t a s : en l a 
p r i m e r a , de l a casa d e T u l v i a a r r ó j a -
se a l pudor, y l a i n o c e n c i a , y e l amor 
y l a b o n d a d ; e n l a t e r c e r a , l a s puer-
t a s d e esa casa v u e l v e n á a b r i r s e , y 
r e c i b e n á D o r i n a , que y a n o es p u d o -
r o s a , n i i n o c e n t e , n i q u i z á s b u e n a . . . 
E l s a r c a s m o e s t á en l a causa p o r q u e 
esas p u e r t a s se a b r e n , y es que D o r i n a 
h a c o n s e g u i d o u n n o m b r e , una p o s i -
c i ó n , la. g l o r i a . . . 
L a f a c e t a s e g u n d a es c o m o u n h i l o , 
que e n l a z a l a a n t e r i o r y p o s t e r i o r : u n 
h i l o d e o r o : e l e s t a d o s e g u n d o de l a 
t r i l o g í a ; es l a m i s e r i a , a m e n a z a d a p o r 
l a s e n s u a l i d a d y l a h i p o c r e s í a , h u m i -
l l a d a p o r e l e a r i ñ o m i s m o , p o r l o q u e 
se l e p r e s e n t a r a y c r e y e r a e l l a c a r i -
ñ o ; en m i o p i n i ó n , es te ae to . e s ta f a -
ce ta , este h i l o , es e l r e f l e j o m á s v i g o -
r o s o y m á s c i e r t o d e l a o b r a , de l a s 
a s p i r a e i o n e s de R o v e t t a e n este g é n e -
r o de o b r a s . 
E n o t r a s m a n o s . La T r i l o g í a n o d a -
r í a n a d a de s í ; en las de R o v e t t a h a 
d a d o u n a c o m e d i a i n g e n i o s a , e o n m u -
c h o a r t e , de ese a r t e q u e á l a v e z q u e 
es a l e g r í a , es e n t u s i a s m o , d e l i c a d e z a , 
c o n s n e l o . . . 
ENEAS. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 21 de 1907 
A las 11 de la irianana. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.60 en piata. 
I d . en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 5 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
E l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o de este 
n o m b r e f o n d e ó e n p u e r t o h o y p r o c e -
d e n t e d e T a m p a y C a y o H u e s o c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n -
d e n c i a y 172 p a s a j e r o s . 
. E l Gracia 
P r o c e d e n t e de L i v e r p o o l , e n t r ó e n 
p u e r t o es ta m a ñ a n a e l v a p o r e s p a ñ o l 
" G r a c i a " , c o n d u c i e n d o c a r g a gene -
r a l . 
E l Halifax 
E s t e v a p o r i n g l é s f o n d e ó e n b a h í a 
h o y p r o c e d e n t e de C a y o H u e s o . 
E l Saratoga 
E n l a t a r d e de. h o y se h a r á á l a 
m a r c o n d e s t i n o á N e w Y o r k , e l v a -
p o r a m e r i c a n o " S a r a t o g a " , c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EPKCTUADAS KOI 
Almacén: 
216 barr i les j a m ó n Escudo, $12.85 qu in t a l 
144 i d . i d . pierna Armour , $22.50 i d . 
25 cajas T r ip l e Seo R o m a ñ á , $12.00 caja 
25 cajas cremas R o m a ñ á , $12.00 I d . 
50(4 pipas v ino Moscorra, $20.00 uno. 
25 id . a n í s y Ron R o m a ñ á , $6.50 caja. 
35 cajas Amont i l l ado , $9.25 caja. 
15 cajas v ino Vie jo Caridad, $9.00 I d . 
35|4 i d . R io ja Ribal to , $19.00 uno. 
30 cajas v ino sur t ido superior, $6.00 caja. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana. Diciembre 21 de 19 07 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es* 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $1314 á $13% latas de 9 libras 
$14.50 á $15 latas de 4% libras de 
$14.75 á $15 quintal. 
E l mezclado se ofrace de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $614 á $8% caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 55 á 60 centavos ba-
rriles grandes. 
AJOS — Los de Espaañ de 25 á 3 5 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 36 
centavos garrafón. 
ALM.ENDRAS — De $26 á $ 2 7 ^ ga-
r r^Mt , 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizmos de $3% á $ 3 ^ 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $314 quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $12.50 quintal; 
el de México á $7.50. 
A V E L L A N A S — $5 á $7 qtl. 
ARROZ — E l de Valencia de $5 á 
$514 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $4.60 á 4.7 5 qt. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO — Halifax $7 quintal. 
E l robalo — A $6 . 50 
E l noruego — Se cotiza de $10.50 á 
$10.50. 
Pescada — A $5.75. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3 . 75 á $4 Va . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $2 0 á 21 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bufe-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
Castañas — A $5.60 qtl. 
C E B O L L A S . — Lab de Canarias de se-
m i l l a á $4% quintal. 
De Galicia á $4. Americana á $3%. 
Del país á $4.50 qtl. 
C I R U E L A S — De España, no hay. 
De los Estados Unidos de $21A á $2% 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 & 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
Lia cerveza inglesa y aiomana, y la de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotlzaa 
y barriles habiendo otras desde $7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impues^-». 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% & 
$1% caja. 
COMINOS — Se cotizan á $15.50 quin-
tal. 
C H I C H A R O S— Se cotizan á$5 . 
CHOCOLATES. — Segúu clase de iflS 
á $3 0 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias lie 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4 á $4% 
F I D E O S . -— Los de España se venden 
de $6:!4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 á, $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á 2 .25. 
De pa's — De $1.70 á $1.75 quintal. 
E l Argentino — De $1.75 á $1.85-
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.75 
quintal. 
Afrecro — Se cotiza de $2 á $2.30 
quintal. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4% á $7.75 cla-
ce buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.60 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $3 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 máa 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7» a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza á $1.25. 
Smrna, $11.75 á $12. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5:!4 quintal. 
Havana City de $7 á $ 7 ^ quintal. 
Llave de $ 5 ^ á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
JAMONES.— De España se venden 
á $31 quintal. Americanos de $16 á $23% 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$4.50 los chicos. 
L A U R E L . — A $9 % q u i n t a l 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
to iaías de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — Se cotiza á $10.75 qt. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quintal 
Habiendo marcas especiales de más alt<t 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$29 á $37.50 qtl. Amercanos, $15.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 á 
$44% quintal. 
MOR l'AUHJLLA. — Reeular oflmanda 
y mediana existencia á 30 centavo? laa 
2|2 latas: cuartos í» 40 cts. 
N U E C E S — Precios convencionales. 
M O R C I L L A S — No hay en plaza. 
OREGANO' — Moruni á $16 quintal y 
el de Málaga á $10-50 qt. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$.,.25 las m|latas. 
PATATAS. — De ios Estados Ünldoa 
en barriles á $4.50; en sacos $2-75 qtl. 
Del Canadá $390 qtl. 
De Canarias á $3% quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS>. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos á 
$20 á $21 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $18.50 á $25, del país 
desde $10 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Cnja. Otras marcas, $2.25. —* 
Inglesa, de $£.50 á $3.75 según marca. 
TASAJO — A 22 rls. arroba. 
TOCINO — De $12 á $15 según 
clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 & $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y íT.oü 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa^ 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 7 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha habido demaaüa, oscilando los pre-
cios sesún marca de $5 'á $71 pipa. 
Diciembre. 
25— Havana, N. York . 
26— M . M . P in i l los , Barcelona. 
„ 29—Severn, Tampico y Veracrua 
30—Monterey, N. York . 
30—Morro Castle, Veracruz. 
3 0—Cayo Largo, Amberes. 
„ 31—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
Enero 
,, 1—Saratoga, N. York. 
,, 2—La Navare, Saint Nazaire. 
„ 2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 
,, 2—Altaingia, Veracruz. 
2—Beatrlce, B. Aires. 
„ 2—R. Lar inaga , L iverpool . 
BALDSAit 
Diciembre: 
„ 23—México, Veracruz y escalas 
24—Mérida, N. Yo rk . 
,, 25—Bordeaux, Progreso. 
,, 27—Progreso, Galveston. 
28—Havana, N . York . 
,, 30—Severn, Canarias. 
„ 80—Monterey, Progreso y Veracca i . 
31—M. Castle. New Y o r k 
P u e r t o d s h H a b a n x 
BUQUES DE TBAWíSi* 
ENTRADAS 
Día 20: 
De C a i b a r i é n en 1 d ía goleta americana Sa-
muel D i l l a w a y , c a p i t á n Smith, toneladas 
739 en lastre á la orden. 
D í a 21. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Ol íve t e c a p i t á n Turne r tone-
ladas 1678 con carga y 172 pasajeros & 
G. L a w t o n Chllds y comp. 
De L ive rpoo l en 20 d í a s vapor e s p a ñ o l Ora-
cla c a p i t á n Ruiz , toneladas 295S con car-
ga á .1 . Balcel ls y comp. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor i n g l é s H a -
l i f ax c a p i t á n E l l i s , toneladas 1875 con 
pasajeros á G. L a w t o n Chllds y comp. 
SALIDAS 
Día 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivet te . 
Para New Y o r k v á p o r americano Saratoga. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 20: 
Para Mobi la vapor noruej 
V. Place. 
1 po l in 
2 bultos efectos. 
29 pacas esponjas 
378 huacales p i ñ a s 
29 98 i d . legumbres 
>r L , 
V a l o r e s d 9 t r a v a ^ u 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
23—México , N. Y o r k . 
,, 23—Mérida, Veracruz. 
23—Planot Neptune, Hamburgo. 
„ 24—Progreso, Galveston. 
„ 24—Bordeaux, Havre. 
M O V I M I E N T O DE P A í L l J B B O S 
T;Typ.r" \ R o n 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette . 
Sres. Gabriel A g u i l e r a y f a m i l i a — J. You_ 
mans y f a m i l i a — J. Davis — M. Sarah — G. 
Smi th — osé S u á r e z —• Celestino Cor ra l y 
f a m i l i a — P. Gonzá lez — F . Gonzá lez —• 
M . "Montero — Juan Mazaga — A n t o n i o 
Pr ie to — S. T. P é r e z — Francisco H e r n á n , 
dez — Rafael R o d r í g u e z — Carmen Daval—• 
Rafael R o d r í g u e z — Alber to Arango — ü. 
Guzman — J. G a r c í a — Y. C á r d e n a s — Juan 
A n t i l l a s y f a m i l i a — A r t u r o P é r e z y fa-
m i l i a — Francisco M a r t í n e z — S e b a s t i á n 
D o m í n g u e z -— A m é r i c a López — Rosa Mo-
reno — J. Labrado — Manuel P é r e z — M a r í a 
Arguel les — Dolores Gonzá lez — E Pelaez 
y f a m i l i a — F . C a s t a ñ o l — Mercedes Gue-
r r a — J o s é Blanco — E. Palazuela — Juan 
Gallerzo — Juan G a r c í a — Luciano U r r a — 
O. M e n é n d e z — J o s é Mendoza — L . H e r n á n -
dez — Anton io F e r n á n d e z — Juan Alvarez 
— F. B r i t o — F . T r u j i l l o — R. F e r n á n d e z — 
A n d r é s Toro — Manuel Estevez — R a m ó n 
Enr iquez — A n d r é s Gómez — R a m ó n R o d r í -
guez — Oscar Tuero — F. Llenado — L . 
Manresa — A Mar ino — A r t u r o G a r c í a —• 
F. Fuente — Anton io Armanda — Francisco 
R o d r í g u e z — Juan Badea — Rafael F e r n á n -
der — Sabina R o d r í g u e z — Manuela L lano 
— Pedro Busques y f a m i l i a — Francisco 
Gonzá lez — Francisco Socorro — Enr ique 
Cisneros — Glor i a Cisneros — Domingo Co-
llazo — Manuel P é r e z — J o s é Monagas —1 
Gert rudis H e r n á n d e z — Juana Armenteros 
— Domingo Ubielo — F. Alvarez — A n d r é s 
Salgado — Bernardo H e r n á n d e z — .7acinto: 
Pedroso — Enr ique Flores — E l i v r a Salas y 
1 m á s . 
E 
Sociedad "La Unión de Cocineros,, 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad f a c i l i t a cocineros a lo» 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
I s l a ; a s í como á las casas de Comercio y¡ 
part iculares . L a Sociedad garant iza el buen 
cumpl imien to de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo so l ic i tan . 
Recibe ó r d e n e s todos los d í a s h á b i l e s de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amis t ad 156, altos de Marta 
y Bclona. 
19618 26 2D 
mi 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secretaría 
Amortización del Seppio Einnréstito 
Con ar reglo á la C l á u s u l a C U A R T A da 
la Esc r i t u ra P ú b l i c a concertada con el Ban-
co E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, el p r iemro de 
Jul io de 1905, para el SEGUNDO E m p r é s t i -
to por 240,000 pesos moneda americana; el 
d í a 31 del mes actual , y á la una de la t a r -
de t e n d r á luga r en el Sa lón de Sesiones del 
referido Banco E s p a ñ o l , el P R I M E R SOR-
TEO para la A m o r t i z a c i ó n de SESENTA CE 
D U L A S H I P O T E C A R I A S de á C I E N P E S O á 
moneda Americana. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en 
cumpl imien to de la base S E P T I M A de dicha 
vi tura . se hace púb l i co 
Habana 15 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Mariano Pauiagua. 
. . . . lm-15-6t-16 
D[ HUÍ 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secretaría 
Ainórtizaclflii íel Primer Empréstito 
A la una de la tarde del d í a 3Í del ac-
tua l , t e n d r á lugar en el Sa lón de Sesiones 
del Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, el 
S é p t i m o Sorteo para la A m o r t i z a c i ó n da 
$250.000 concertado con dicho establecimien 
to de c r é d i t o , por Esc r i t u ra P ú b l i c a de p r i -
mero de Jul io de 1902. 
L a A m o r t i z a c i ó n s e r á de 20 C é d u l a s H i p o -
tecarias . de la Sér i e A y 61 de la tíérie B. 
í C l á u s u l a 24 de la E s c r i t u r a ) . 
No siendo posible cumpl i r l i t e ra lmente la 
c l á u s u l a S é p t i m a de. l a Escr i tu ra , en que 
se prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada serie, y cada 'bola represente diez n ú -
meros consecutivos, porque salta á la v is ta 
cotejando dicha c l á u s u l a con la tabla de 
A m o r t i z a c i ó n , comprobado con lo que suceda 
para este sorteo, que siendo unas veces i m -
uares las C é d u l a s , y otras veces mavor que 
los m ú l t i p l e s de diez las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo á la 
sola e lecc ión de una bola por cada diez 
n ú m e r o s . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
a c o r d ó , y la Di rec t iva de la Asoc iac ión acep-
t ó el acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904 
que se sorteen tantas bolas como n ú m e r o s de 
cada serie debe comprender la A m o r t i z a c i ó n 1 
6 sea en este sorteo, extrayendo 20 bolas por 
l á Serie A y 61 por la Serle B y en igua l 
forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco E s p a ñ o l 
y por la Di rec t iva de é s t a , se hace púb l i co 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1907. 





D I A R I O DE L A MARINA,—Edición do la tardé—diciembre 21 cu? v m . 
N O T A S 
Un gran éxito. 
Esio 'ha sido, bajo tod 
tes.' la tiesta de anoche m el teatro 
Kacíiorni. 
Fiesta patrocina la por el Centro (ra-
lle g o can cbjeto de dedicar sus prodirc-
toá á la construcción d- irn mqm^mié&to 
que perpetúe en su pueblo natal de 
Mondoñedp la inemor''.;. del ilustre com-
T>osi tor Pa. iC'had A^cii^a. 
E.¿••pendi-ó- la gran familia gallega, 
cerno sien-ipre sa'b.e hacerlo, al patrió-
tico 1 ama miento. 
Así esta'ca el teatro! 
' Lleno ttfdo, lo nws.mo Vs altas loca-
lidad, s niüe les palcos, los griliés y. 
tós lunetas. 
E l honora'b'e Oobernador Provisional, 
BIr. Maigooii, estalba en su palco. 
Palco de ihonor. 
Y en su palco • 
de la Ciudad, dóc 
ñas, con un grupo 
Tr.';s poic os teñí i 
y 'los tres decora» 
nacionales de Cuhi. 
dolos distinguirlos : 
cienes de In- ! nr-s 
\ 
(Jentro Gallego, 
ion los colores 
¡sipaña. ocupán-
bms de las Sec-
Propaganda y 
Recreo y Adorno. 
E l programa, tan variado y tan Ln-
tíresante, se ciump.lió á maravilia.. 
'Empezó con un discurso. 
Discii'rso del presidente de la rica é 
importante sociedad, señor Pérez Ló-
pez, que tstu'vo tan oportuno como elo-
ouentc. 
Recitó, y lo hizo de modo admirable, 
con verdadera ma-jstría. el ilustre can-
tor dé Aires 'd' miña Ierra que es mi 
compañero de redacción queridísimo 
don MijaQuel Curres Enríquez. 
La parte m.uisical. brillante. 
A su mayor lucimiento contribuyó, 
en término saliente, el maestro Oha-
tiple de la Opera, 
o éxito de la fies-
anta ndo Un adiós 
« y siempre aplau-
. eirá d'o trigo. 
ito. el coro de Las 
alumnas del 
coopero en el hermos  ( 
t<.i de sus paisanos c t 
á Mariquiña y la dulce v 
di da ünka novte n'a i 
•Y como comp.emen
Mariposas, cantado por 
colegio del Centro Gallego. 
No es esta una. re&cña. 
De ella se encarga, en otro lugar de 
la presente edición, mi compañero Gi-
ra.lt. 
31 i propósito solo ha sido dar una 
idea de la brillante é inolvidable vela-
da que lleva á los añ iles de la poderosa 
institución de los hijos de Galicia una 
nueva página de gloria. 
Del Nacional á Payret. 
Veíase en la sala del elegante coli-
seo una representación del giun mun-
do, tan selcta y tan distinguida come 
•la que siempre acude, nOíTie tr.ás noclie. 
a ¡as deliciosas veladas de la incempara-
ble Tina di Lorenzo. 
Brillaban en un palco dos Mercedes 
graciosísimas. Merca des Martínez y 
Merceditas Moran, amibas tan cet-bra-
das. , 
Y en el parterre, tan bella, ta.n ele-
gante como siempre, Nena Ariosa d-. 
Cárdenas. 
¡Qué admirable la actriz! 
(Admirable tanto por áu arte como 
por su hermosura, y su elegancia. 
Aquella bata de eno-.jes quie lució 
en el último acto deZa trilogía di Do-
riña no podía ser de más gusto. 
Se espera en la mictinée de mañana 
una gran turrada. 
Esa comedia de Giacosa. Come le 
foglie, es de lo más fino y rriks delicado 
•del moderno repertorio italiano. 
En el Ateneo. 
No solo brillante, sino solemne re-
sul tará la gran velada que en honor 
de Tina di Lorenzo, y con el concurso 
de ella y de su notable Compañía, 
se verificará el lunes. 
E l Presidente y el Director del 
Ateneo invitaron ayer al Goberna-
dor Provisional y al Alcalde, quienes 
prometieron asistir con verdadero 
gusto, facilitando el señor Cárdenas, 
en nombre del Ayuntamiento, la Ban-
da .Municipal, la que, entre otros nú-
meros, ejecutará los himnos italiano, 
americano y cubano á la llegada de 
Tina di Lorenzo, el Gobernador y el 
Alcalde. 
E l maestro Chañé tocará el pre-
cioso Adiós á la Alhambra de Monas-
terio; Laureano Fuentes, lindos poe-
mas tropicales de su inspiración; y 
los señores Orbón y Torroella, lo más 
brillante de su repertorio. 
Casi podemos anunciar que presta-
rán su concurso amateurs tan distin-
guidos como la señorita Sofía Zorri-
lla y el joven tenor Dominicis. 
Siendo tantas las solicitudes de 
nuevos socios, se ha designado una co-
misión para inscribir antes del lunes 
á las personas que deseen concurrir 
á la fiesta. 
No se cansa la Directiva de reco-
mendar á los señores socios la pre-
semación del recibo del corriente Di-
ciembre. 
Está de plácemes el señor Laba-
rrére. 
Recibió ayer este distinguido caba-
llero un cable de París animciándole 
que había sido dado ya de alta en el 
Sanatorio donde sufrió la operación 
de la apendicitis el menor de sus 
hijos, el simpático Luis, á cuyo lado 
marchó presurosa su amantísima ma-
dre, la espiritual y elegante dama 
Mme. Labarrére, tan pronto como lle-
gó la noticia del terrible acceso. 
Poco ta rdará en emprender, su via-
je de regreso, cumplido el maternal 
deber, la distinguidísima señora. 
Lleguen hasta ella, aáí como al se-




En el Unión Club. 
Trátase en la elegante sociedad de 
d'.sp^d.ir el año con una fiesti a la 
que prestarán su concurso distinguidos 
artistas de los teatros de la ciudad. 
Habrá, como es consiguiente, un gran 
huffet. 
* * 
Emlbarca boy en New York, lo vu lía 
á esta capital, el distinguido matrimo-
nio María devCárdenas y Teodoro Zal-
do. 
Vienen en el Eavano. 
Mis votos por la felicidad de su via-
Es ya un hecho. 
íViene el Louissiana State Vniversitg 
a jugar cen el team de foot hall de la 
Uniiversidad de la Habana. 
Hoy embarcan los campeones del 
Sur con rumbo á esta ciudad. 
E l 25 será el primer match. 
La animación en teda la sociedad 
halcmra es inmensa, sin precedente. 
Esta noche. 
' La función del Nacional con Aída 
por María Giudice y el tenor Zérola. 
En Payr t. La dmna de las Camelias. 
Y la boda de Conchita Dávila y el 
señer Diego Pérez y Vcldás, que se 
oeleibrará en Monserrate, á las nueve 
y .media. 
EKHTOTTE F O N T A N I L L S 
Compañía de Opera I tal iana. 
A las ocho de la noche: 
La ópera en cuatro actos: 
Colegio de Ninas 
de San Vicente de Paul 
Mañana se celebrará en este 'co-
legio una velada Iliteraria con mo-
tivo de la solemne distribución de 
Premios. 
Hé aquí el programa: 
Primera Parte 
Io. Saludo por las r pequeñas. 
2o. Discurso de apertura por la ni-
na Angélica Simeón. 
3o. La Ciencia sin Religión, diá-
logo por las alumnas Germa-
na González y Carmen Colla-
do. 
4°. Un prodigio de la medalla mi-
lagrosa, por varias alumnas. 
5o. La FE de Rossini, himno can-
tado por las alumnas. 
Segunda Parte 
Io. Viva el dia de les Premios, 
por tros pequeñas. 
2o. Olvido intencionado, al Secre-
tario de Instrucción Pública, 
por la niña María Asunción 
Casas. 
3o. Distribución de Premios. 
4o. Una Lección de Gramática, j u -
guete cómico por varias alum-
nas. 
En los intermedios se tocarán va-
-rias piezas. 
[ i fi. n o m u 
Mañania dbimingo á las ocho dv la 
noche se celebrará en los salones del 
Centro Asturiano la fiesta organiza-
da por lia Sección de Instrución de 
tan prestigiosa so-ciedad. 
Oportunamiente publi'camos los nú-
moros amenísimes y varkidos del pro-
grama, entre los que figura, un coro 
originad y gracioso compuesto por 
diez y iseils niña« 
que asisten á las iau 
tan s impática fiesta c 
comediia que desempeí 
UQQ del Centro. 
El «teto -seirá otro motivo más de 
elogio, dand'a la brillani«-z á que nos 
tiene laccistumbradcs ed Centro Astu-
riano y la £V?cción de Instrucción en 





T I U T R O J L H I S Ü 
Hoy 21 de D oiembre, función por tanln 
2£l E s t u d i a n t e 
. E l p i p i ó l o 
L a s b a r r a c a » . 
ilies Tea}ral85 
I N a c i o n a l 
Hoy se pondrá en escena la gran 
ópera de Verdi Aida, uno de los 
grandes triunfos de la compañía. 
Las señoras Giudice y Linda Mon-
t i , el tenor Zérola y eil barí tono Ar-
dite en esta ópera han ganado es-
truendosos aplausos y muchos espec-
tadores manifestaron deseos de vol-
ver á oiría. 




ria. aumenta el 
A J b á s u 
Oui ndo un pipiólo se dispara hay que 
t íner le miedo. Así dice don Cornelio en 
el estreno de anecihe y así es; E l pipiólo 
¡q.ue ayer nos presentó la Empresa no 
tiene nada de la asaura que totíto suele 
abundar en los tip4s de esta clase y sí 
muisho de la gracia chispeante de los 
que sientan plaza de cerrides •en el ar-
te de conquistar. 
Allens-iP.t rkins trata del .ssunto, bien 
sencillo por cierto, con tal fortuna, que 
en poco rasgos presenta varios persona-
jes simpáticos y de grandes atractivos 
para el público, moviéndolos con domi-
nio de la escena y haciéndolos jugar 
•con suerte que generalmente suele ne-
gar la Fortuna á los autores que em-
piezan. 
E l prim.fr cuadro, exposición de la 
obra, empieza frío y algo lento, adquie-
re desde la tercera escena mayor •velo-
cidad y á partir del instante en que el 
to, obligado por las 
in'biá de indumenta-
iterés y llega éste vi-
vo, fresco y divertido hasta el momento 
en que el telón m'bre los triunfos que 
la atrevida juvtu tud logra en nrateria 
de amores sobre la sesuda gravedad que 
imponen los años. 
E l segundo cuadra, movido y gracio-
so como los demás, es un paso o'bl'igado 
para . l t gar al tercero; pero el autor sa-
be presentarlo y no resulta, como ocu-
rre con fr-cuencia, un pegote de la 
obra. 
E l tercera y último es sin disputa el 
mejor de todos. No ya las siituaciones 
cómicas, que abundan hasta la sacie-
dad; no ya los dhistes y frases ingenio-
sas, sino hasta los mismos detalles pres-
tan gran atractivo iai desarrollo y la 
diifícil situación de aqueíos tres perso-
najes que cada uno t ime algo que ocul-
tar á los demás, provoca casi de conti-
nuo la 'hilaridad del pú'büco y en no po-
cas ocasioues el-api ititso entusiasta que 
la interpretación acertada merece. 
En suma, es E l Pipiólo una obra muy 
divertida y muy bien hecha con no es-
casa dosis de originalidad y tiene una 
•miú--.;ea 'alegre y fácil que encaja en el 
l'ibro como anillo .al dedo. 
E l desempeño, salvo pequeños luna-
res, sólo encomios merece. Luisa Mos-
cat se nos muestra, al levantarse el te-
lón, en toda la hermosura de su explén-
Oanta bien, dice de inimitible mane-
ra y se ajusta á lo movido é interesante 
de su, papel con todas las de la ley. 
E l duquesito de Luna—Luisa Ro-
dríguez—como corresponde á un ni-
ño enamorado é impaciente por acer-
carse al objeto de sus ansias. Atre-
vido •é inquieto, quizá demasiado so-
bre todo en la primera parte de su 
transformación, da gran relieve á su 
papel y atrae la atención del públi-
co que está pendiente de sus movi-
mientos. 
Bien caracterizada y con una f i -
gurita que, á pesar de lo sugestiva, 
so aproximaba bastante á la verdad, 
la Rodríguez estuvo simpática y gra-
ciosa y lo del smoking pudo pasar 
gracias al tipo delicado y bello de la 
gentil tiple. 
Cuanto al detalle que Amadís me 
pide sobre el duquesito que hace la 
Rodríguez, consiste en movimientos 
un tanto exagerados en la manera de 
andar; pero es perfectamente excu-
sable este detalle teniendo en cuenta, 
como afirma el mismo Amadís, que 
Luisa Rodríguez no fué hombre nun-
ca. 
Pilar Sánchez estuvo bien en jsu 
papel excesivamente corto para mayo-
res lucimientos. Igualmente Aroza-
mena y Palomera que contribuyeron 
notablemente al éxito que anoche al-
canzó E l pipiólo. \ 
Para hoy E l estudiante. E l pipiólo, 
y Las Barracas. Mañana, domingo, 
dos programas escogidos en funciones 
de tarde y noche. 
Neiiá Dávila. 
Hasta ahora pudo ser una retira-
da temporal, algo así como un pa-
réntesis en su corta vida art ís t ica; 
pero á partir de hoy Nena Dávila 
rompe por completo con aquellas sus 
noches de triunfo, llevándola los rum-
bos del amor á la apacible calma del 
hogar que crea. 
Pequeñita y nerviosa, de correctas 
formas y rostro picaresco, era Nena 
encanto del público que la admiraba 
y la demostraba diariamente sus afec-
tos con explosiones de entusiasmo. 
Desde muy niña la vimos crecer en 
la escena, y á medida que ganaba en 
años ganaba igualmente en sus fa-
cultades de excelente artista. Pero 
al revelarse mujer el niño ciego la 
llamó á sí. y menos mal que si el 
Arte pierde una de sus mejores cul-
tivadoras hay un hogar que se verá 
engalanado con los encantos de su 
gracia. 
Felicidades para la bella Nena. 
A c t u a l i d a d e s 
Superior- es el programa combmia-
do por la empresa Azcue-López para 
esita noche. / 
En primer término como novedad 
Kmemos diez proyecciones nuevas de 
varios fabri cantéis, pues Eusebio á 
pesar de saber que das cintas de Pa-
thé son por hoy Las más famosas en 
el mercado, no por eso deja de com-
prar cuantas películas notables pro-
ducen otras casáis del mismo giro co-
mo las de Edison, M^illier, Sirles, Ur-
ban, Barbi, Abadal, Cuestas, Torino y 
Teophilo. 
Después de Lais cuarto secciones ó 
tandas de costumbre, Pilar Monter-
de, Pepita Jiménez, la Bella Morita 
y el Trio Solá,, cantarán y baldarán 
lo más selecto de su repertorio. 
Mañana en la matinée que como 
todos los domingos dedica la Empre-
sa á los niños, se exhibirán las pe-
lículas más cómicacs estrenadas du-
rante la semana y por la noche se 
presentarán nuevas vistáis. 
Repertorio como el de Actualida-
deis no ha baibido n i hay quien lo ten-
j ga. en la Habana; tan abundante y 
I tan variado, y eso •es 16 qni'e consti-
j tuye el triunfo de que se «morgullece 
| su propietario el simpático y popu-
¡ lar Ensebio Azcue. 
di da plast 
su elpci m 





ibe hacer honor con 
ma que goza la ar-
terpreta. Tratándo-
ia más justo que la 
v lo .hace como no 
La novedad actual en materia de 
trajes paira las d.amas lo constituye 
el rico surtido ¿•J trajea en caja, á 
media confección que tiene de venta 
la gran ear?a de tegidos La Opera, 
en su espacioso edificio de Galiano y 
San Miguel. 
Nada más artístico que esos trajes 
de La Opera, en donde hay preciosi-
dades y en donde lo elegarnte se une 
á lo económico. 
La Opera, ya lo hemos dicho en 
más •c'e una occ^ión. á despecho de 
todm Láis competencias, marcha siem-
p:*' en primera línea por sus excelen-
tes artículos y sus regajo sde gran 
valor. 
C 2967 
pudiera exigir más n.i el mismo autor 
que •ai personaje dio vida,* 
M a r t í 
Para hoy: 
"Vic t ima de la ciencia," Pepito 
de gala", "Salteadores ingeniosos," 
" E r r o r j u d i c i a l " . . . Lo mejor de la 
I casa de Pa thé . 
' Para el miércoles, gran matinée 
j infanti l con un soberbio programa. 
El 25 llegará la bailarina españo-
! la Coralito. 
EA 27, debuta rá Toreski. 
1-21 
El LA GALLE Y SI PARASÜAS. 
No hagan ustedes caso de los que dioen que en traüjajos de hierro forjado, 
Bl no se recurre á los Estados Unidos, aquí escasamente se puede conseguir que se 
haga un mal clavo, por que, en nuestro abono, ahí están los señores Iruleta y 
Co. para los que no hay hierro que se les resista dispuestos á demostrar que, en 
achaque de forja son capaces de cojer la luna y convertirla en una reja 6 en una 
elegante marquesina como la que en estos momentos están poniendo alrededor de 
nuestra casa la. que permitirá al transeúnte en días de lluvia guarecerse del agua 
al par que contempla la infinidad de telas y adornos de fantasía que se hallan siem-
pre expuestos en nuestras grandes vidrieras. 
(SV C o r r e o d e 
T e l é f o n o n , 3 9 8 -
a r ¿ s 9 u o í s p o 
R i c o , P é r e z v C a . , 
Nota. — Con motivo del balance en todo lo que queda de mes los precios de 
todas 13,8 mercancías están marcados con el CINCUENTA POR CUENTO DE R E -
C. 2711 . : 26-1JÍ} 
de estos elegantes y só-
lidos zapatos necesita-
mos vender en 15 días. 
Su valor es de $5.30. 
LOS LIQUIDAMOS A $3. 25. 
W á W WASHINGTON, O i p f S i HiM, Tei, 
N O T A : Esta casa tiene establecido el sistema de ventas á domicilio. 
t S = - SE DAN SELLOS INTERNACIONALES. 
c2910 ale t4-16 
M C E S A V E G E T A L 
La mejor y más senciüri de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r j n o í p a l e s í a r . n a c i a s y s s d e r i a s » 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, A^v'toc y Obrapia. 
En Carlos I I I 
Mañama domingo, como ya se ha 
dicho, j n g a r á n el " A z u l " y los fila-
delíiano'S. 
Plausible acuerdo 
En la seiiiión que celebró ayer el 
Ayuntaimiento d'e e'isit-a ciudad, á pro-
p\ieet»a del Sr. Alcalde, se acordó des-
tinar $500 á la adquisición de una co-
pa art ís t ica de jdata, la ©pal será el 
premio al club que salga vencedor en 
tres Champion^ y ademá-j una bande-
ra del color C»JÍ la novena vencedora. 
Un premio pa-^cido, pero el valor 
de la copa de $200, .se acordó á pro-
puovta d d Sr. R.oldán, pao-a el club 
de "Poot B a l l " que reisulte vencedor 
en tres oampeonaitois. \ 
Muy plausible nos parece el acuer-
do dell Municipio. 
Otro día con más detenimiento nos 
ocuparemois de ese particular. 
En Jesús del Monte 
Mañana domingo se efectuará en 
Jesirs del Monte, terrenos de'l Océano 
un desafío entre los clubs " U n i ó n 
Cuba" y ' " C l i n t o n " . 
Fallecimiento 
l i a dejado de exi r t i r en esta ciu-
dad, el que fué magnífico pía ver del 
cíüg " C l i n t o n " . Manuel Cabrera. 
Descanse en paz. 
En las Villas 
Nada brillante fueron los desafíos 
que el pasado domingo se efectuaron 
en las Villas en opción al Champion. 
En Sagua lucharon el club de 
dicho nombre y el "Eemedios" con 
el siguiente resultado: 
Remedios. . 2 0 4 0 1 0 3 4 0—14 
Sagua . . . 0 1 0 2 0 0 0 0 0—3 
E l box del "Remedios" lo ocupó 
Viola qeu -sacó 8 struck outs, igual 
que Gutur í del "Sagua". 
Los sagüeros cometieron 10 errores 
y los remedíanos 1. 
E l otro desafío celebrado »'n Cama-
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En Santa Clara 
En dicha ciudad va se han estrena-
d-o los clubs " V i l í a c l a r a " y "Bél i -
co", habiendo celebrado su primer 
desafío, el cual no fué malo; j ugá -
ronse 8 entradas por lo desapacible 
del tiempo. 
La anotación por entradas fué esta: 
Bélico 0 0 4 0 0 0 0 0—4 
Vil íaclara . . . 5 0 0 0 1 0 0 0—6 
Ambos clubs estrenaron unos mag-
níficos y bonitos uniformes. 
En Gibara 
De profesional se puede calificar 
un desafío celebrado el domingo ©n 
Gibara. 
Para que se vea lo ¡sensacional 
que fué ese encuentro, damos la ano-
tación por entradas: 
Cuba. . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 x—1 
Aguila . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Foot ball 
E l próximo aniércoles 25 se efectua-
rá en Carlos I I I un interesante match 
de foot ball entre tem de la Univer-
sida de Luisiacna y el de la Habana. 
Para esa fiesta se nota bastante 
animación entre los aficionados á ese 
sport. 
E n Oriente 
En la, tarde del domingo tuvo lu-
gar en terrenos de la güorieta Amé-
rica, un interetaante desiafío entre los 
nines "Nuevo Cuba" y " U n i ó n " . 
La anotlaeión eis como signe: 
Cuba. . . . 0 0 1 0 0 0 5 0 x—6 
Unión . . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 1—2 
MENDOZA. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el sábado 21 á las ocho de la noche en 
el fronten Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos "r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
M a ñ a n a sábado habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo dia. 
Habana, 20 de Diciembre de 1907 




Manviol P e m á n d o " v0",?6l.lQ »' 
Esltr»ía. J ^ m 
V'1W<!S. 
por I I . Urbano-
rica; Crónica, pov n ^ Por \ 
cieñas; V e n ^ ^ ! 
Grabados: Dr. Man.1(ll n % 
de Mercado en 1)o1^-n-
Filipinas; Mercad; % 
Africa del Sur ^ ^ 
Club velocipédico de V,' W 
altar Mayor de la í ^ v N ; Ei 
nao en las fiestas su ! Je ^ 
vendedora de frutos-' OniT*0; U 
Vedado: Una do l a s ' s a l e * e 
seo de Dieppo donde e ^ f % 
lecciones de Camila cT- ^ están 
Camilo Saint Saens^en , ^ s -
Dieppe; Estatua de Saint 
el Teatro de Dieppe: P e r l r ? * 
Manuel Garcín Fak-ón; Mml n 
en Salambó; Modelo de'Du ft+ ^ 
r í s ; La Bolla Monterde- ^ar 1>a" 
Un número notable, que h-K 
hojearse con placer. 
El ejemplar de "Cuba v l 
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Venden mnquiricos relojes dp 
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PUBLICACIONES 
Cuba y América. 
E l número de hoy de esita intere-
sa»nte y amenísima revista contiene 
el siguienite sumario: 
Texto: Comentarios; Higiene, por 
el Dr. M . Delfín; Trágicos, por Ro-
que E. Oar r igó ; El ihu Root; Cosas, 
por Dolores; Cultura de Ultramar, 
por Fernando Ortiz; Las viviendas 
modernas, por Adr ián del Val le; Ca-
milo Saent-Saens en Dieppe; Fot 
Para los socios del Centro Gallega 
La Administración d e 1 Teat 
Nacional, de aicuerdo con el .señor 
sidente del Centro Gol.lo.go. ¿QM 
dad propietaria del mismo, interprí" 
tando los deseos de la Junta Di i¿ | 
va en su afán de facilitar á los señí". 
res asociados el mayor recreo p(¿ 
ble, ha obtenido de la Empresa de li 
Compañía de Opera Italiana que ac-
tualmente trabaja en dicho coliseo' 
'que para la función que se celebrará 
mañana por la noche, puedan diehos 
señores socios, previa la presentacióa 
del recibo del mes de la fecha, adm 
r i r las localidades que necesiten pa, 
ra ellos y sus familiares, á la mitadi 
del precio que para el público en 
general se fija en los programas. 
Es de advertir que el idespacho de 
las mencionadas localidades en las 
citadas condiciones, solamente se ha-
rá en la Contaduría del Teatro de 
ocho á diez de la mañana y de doce á 
tres de la tarde de mañana, domingo, 
pues transcurridas esas horas, reírla 
por iguial pain todos los concurrentes 
íes precios que aparecen en los prom 
mas. 
Sinesio y yo.— 
Dijo Slneslo: 
"Es un cigarro la pasión, chiquiiia: 
¡Ay!, con qué gusto se le prende fuego! 
Se acaba de fumar, se escupe y luego.., 
Se deja en cualquier parte la colilla.'' 
T digo yo: 
Si es cola pectoral de La Eminenclí 
No se debe dejar en cualquier parte, 
¡Pues ya debe constarte 
Que tienen tratamiento de excelenciaí ' 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Gran Compañía de Opera Italiana. 
Se pondrá en escena la ópera Áim, 
de Verdi. 
TEATRO PAYRET.— 
Compañía Dramática Italiana.—Ti« 
na di Lorenzo. 
Se representará la obra titulada 
L a Dama de las Camelias. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar» 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Estudiante. 
A las nueve: E l Pipiólo. 
A las diez: Las Barracas. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo T 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. , > 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función P01 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—rw1 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos toü.* 
IHP noches. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. ^ ¿ ¿ f t 
A las ocho y cuarto: E l estum 
de Camarioca. , en 
A las nueve y media: Los 
la Rabana.. 
Parque Palatino.— - ^ p o en 
Sábado y domingo, ascensiones ^ 
globos.-Ketretas.- Montana r u s ^ 
Cinematógrafo.—Ejercicios 
gratis.-Perrocarri l en n i m ^ la 
Palacio de los monos.—lemp 
risa.—Ruleta humana.—MoW" iai 
bilis.—Carrousel.—Estrella g> ^ 
Exposición In^erial- ^Vlnceses 7 
Zoo-
co.—Bolos americanos, 
españoles . -Palacio del centavo, 
tografía del minuto, 
lógico. 
-Congreso 
GRAN ÉXITO „ 
"La Bella Monterde 
N U E V O S B A I L E S 
dei T r i o & o l t 
de b s almaeenesde W a ^ 1 0 ^ ^ 
L A CASA GRANDE un. ^ 
i 
Estcreolí?'» { t v 
A • ' • ' 
Luna. 
1 
Temle«te Uv -
